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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe 
entre las actitudes hacia la investigación científica y los estilos de aprendizaje en 
estudiantes de farmacia y bioquímica de una universidad pública de Tacna, 2021. Con 
respecto al tipo de investigación es básica, de enfoque cuantitativo, y diseño no 
experimental, descriptivo, correlacional, y transversal; para realizar la recolección de la 
información se utilizó dos instrumentos, una escala de actitudes hacia la investigación 
científica y un inventario de estilos de aprendizaje, los cuales fueron administrados a una 
muestra de 91 estudiantes. Los datos fueron procesados mediante el programa estadístico 
SPSS en su versión 26, debido a la naturaleza de las dos variables del estudio a nivel 
inferencial se utilizó la prueba de Chi Cuadrado de Pearson para la comprobación de la 
hipótesis general y con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 5%, se 
encontró un p-valor= 0.015 con lo cual se determina que si existe relación entre las 
actitudes hacia la investigación científica y los estilos de aprendizaje, además se encontró 






















The general objective of this research was to determine the relationship between 
attitudes towards scientific research and learning styles in pharmacy and 
biochemistry students from a public university in Tacna, 2021. Regarding the type 
of research, it is basic, focused quantitative, and non-experimental, descriptive, 
correlational, and cross-sectional design; To collect the information, two instruments 
were used, a scale of attitudes towards scientific research and an inventory of 
learning styles, which were administered to a sample of 91 students. The data were 
processed using the SPSS statistical program in its version 26, due to the nature of 
the two variables of the study at the inferential level, the Pearson Chi-square test 
was used to verify the general hypothesis and with a confidence level of the 95% 
and a significance level of 5%, a p-value = 0.015 was found, which determines that 
if there is a relationship between attitudes towards scientific research and learning 
styles, a contingency coefficient of 0.53 was also found. which indicates that the 
degree of correlation is moderate. 





I. INTRODUCCIÓN  
De acuerdo a Standfort et al. (2017), citado por Echiverri et al. (2020), la conducta 
investigativa es parte fundamental de los avances académicos de una sociedad, 
además desempeña un papel preponderante en la carrera académica de las 
personas y especialmente en estudiantes de pregrado es una habilidad necesaria 
que se debe desarrollar, es por ello que la investigación se debe trabajar de manera 
profunda en estudiantes universitarios de pregrado.  
Según CONCYTEC (2019), México y Brasil son los únicos países latinoamericanos 
dentro de los 40 primeros en producción científica. Perú tiene una producción 
científica bastante reducida en comparación a países de la región y del mundo es 
por ello que se encuentra en el puesto número 72 a escala mundial durante el 
periodo de la investigación 2012 al 2017. 
Según UNESCO y RICYT citados por CONCYTEC (2019) respecto a los recursos 
humanos que se dedican a la investigación el Perú tiene solo 141 documentos 
publicados y 259 investigadores mientras que otros países del mundo como el 
Reino Unido cuenta con 5821 documentos publicados y 8507 investigadores o el 
caso de Estados Unidos tiene 4481 documentos publicados y 9513 investigadores, 
cantidades expresadas por millón de habitantes de la PEA. 
La ley universitaria 30220 establece que la universidad es una comunidad de tipo 
académico orientada a la investigación, además establece la investigación 
científica como uno de los fines de la universidad, además es una función esencial 
y obligatoria de ellas, con el fin de generar conocimiento y desarrollo tecnológico 
acorde a las necesidades de la sociedad. Según Diaz et al. (2017) citado por 
Mercado (2018), las universidades peruanas están atravesando una crisis respecto 
a la investigación científica, esta crisis de refleja en calidad y cantidad de la misma, 
la investigación no solo debe ser una tarea obligatoria de las universidades para 
formar conocimiento, sino que debe ser vista como un poderoso instrumento para 
la formación de profesionales con una elevada calidad académica. Con el fomento 
de la investigación es posible lograr la producción de conocimiento y el desarrollo 
tecnológico en el país.  
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Con respecto a las universidades del país, estas constituyen el principal motor para 
el desarrollo de la investigación, en el periodo 2012 al 2017 la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann no figura en la lista de las 18 universidades que cuentan 
con más de 100 documentos publicados (CONCYTEC, 2019). Además, de acuerdo 
a SUNEDU (2020), en su II informe bienal sobre la realidad universitaria en el Perú 
hace mención a un ranking de universidades de Perú que incluye las universidades 
públicas y privadas, el cual se basa principalmente en la producción científica de 
las universidades tomando como fuente la revista indexada Scopus, en este ranking 
se aprecia que la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann ocupa el puesto 
número 45, lo cual es un indicador de que la tarea investigativa no es la óptima. 
Toda universidad que no incentiva o promueve la actividad de investigación en su 
área de influencia está en una evidente desventaja con respecto a las demás, la 
actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de farmacia y bioquímica 
de una universidad pública de Tacna aparentemente no es la adecuada, incluso 
siendo la elaboración de un trabajo de investigación el requisito obligatorio o 
indispensable para que los estudiantes de las universidades obtengan el grado 
académico respectivo. 
Según Kolb y Kolb (2013), Tormo (2017), citados por Maya et al. (2021), hay 
evidencia de que no todos los individuos aprenden de la misma forma. En 
consecuencia, para asegurar una educación sostenible, se debe tomar en cuenta 
las diferencias individuales que presentan los estudiantes. Por otro lado, Wanna y 
De Jesus (2021); Rodríguez (2018), la manera individual de aprender se denomina 
estilo de aprendizaje y el conocimiento de los diferentes estilos de aprendizaje es 
una herramienta crucial para los docentes de educación superior; además que, para 
satisfacer las necesidades y objetivos de los estudiantes en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, primero es esencial conocer sus diferentes estilos de 
aprendizaje. Por otro lado, Kant y Singh (2015), mencionan que la actitud científica 
es una actitud la cual tiende a fomentar los logros científicos. 
Conforme a lo mencionado por Medina (2018), para promover y difundir la 
importancia de la tarea investigativa es necesario mejorar la enseñanza de la 
investigación. Además, según Kolb (1984) citado por Martin (2010), una debilidad 
de los educadores es la falta de reconocimiento, y tener en cuenta las diferencias 
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en los estilos de aprendizaje. En ese sentido según Kolb (1984) citado por Martin 
(2010); DiBartola (2006) citado por Stander et al. (2019), argumentan que un 
importante beneficio de abordar ese problema es que, si los educadores 
reconocieran, entendieran y respondieran de una mejor manera las diversas formas 
en que los estudiantes aprenden, en consecuencia, mejorarían su desempeño 
educativo y conseguirán aprendizajes óptimos y retención de importantes 
conocimientos e información. En tal sentido, el autor de esta investigación 
considera necesario conocer si los estilos de aprendizaje, constructo ligado a la 
enseñanza, guardan relación con la actitud hacia la investigación en estudiantes 
universitarios. 
Blanco (2017), en su estudio se propuso investigar la asociación entre los estilos 
de aprendizaje y las actitudes ante la investigación científica en una población de 
estudiantes universitarios peruanos, obteniendo como resultados un grado de 
asociación o correlación significativa entre las dos variables. De la misma manera 
Chipa (2020), en su investigación buscó relacionar los estilos de aprendizaje y la 
actitud hacia la investigación científica en una población de estudiantes 
universitarios peruanos de farmacia y bioquímica, llegando a la conclusión que 
existe relación significativa entre las dos variables que estudió. 
Luego de lo mencionado es preciso formular la siguiente interrogante en la 
investigación: ¿Cuál es la relación que existe entre las actitudes hacia la 
investigación científica y los estilos de aprendizaje en estudiantes de farmacia y 
bioquímica de una universidad pública de Tacna, 2021? Además, es preciso 
formular los siguientes problemas específicos: ¿Cuál es la relación que existe entre 
la dimensión cognitiva de las actitudes hacia la investigación científica y los estilos 
de aprendizaje en estudiantes de una universidad pública de Tacna, 2021? ¿Cuál 
es la relación que existe entre la dimensión afectiva de las actitudes hacia la 
investigación científica y los estilos de aprendizaje en estudiantes de una 
universidad pública de Tacna, 2021? ¿Cuál es la relación que existe entre la 
dimensión conductual de las actitudes hacia la investigación científica y los estilos 
de aprendizaje en estudiantes de una universidad pública de Tacna, 2021? 
La justificación de la presente investigación es teórica, ya que busca aportar con 
conocimiento. Es importante conocer la actitud hacia la investigación científica y su 
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relación con los estilos de aprendizaje que presentan los estudiantes de farmacia y 
bioquímica de la institución universitaria donde se hará el estudio, ya que no existen 
investigaciones previamente hechas que relacionan estas dos variables en esta 
población en específico y además existen pocos estudios que relacionan estas dos 
variables en otras poblaciones; con la información obtenida se conocerá 
características relacionadas con las dos variables de investigación en los 
estudiantes de farmacia y bioquímica, es decir, si se conocen e identifican los 
estilos de aprendizaje, éstos  pueden ser tomados en cuenta en la planificación que 
la institución realiza como las estrategias de enseñanza para mejorar la actitud por 
la investigación científica, la investigación constituye uno de los pilares 
fundamentales de la profesión farmacéutica. En ese mismo sentido, si se llega a la 
conclusión de la existencia de relación entre las dos variables de estudio, actitudes 
hacia la investigación científica y estilos de aprendizaje, la institución universitaria 
podría mejorar las habilidades investigativas de los estudiantes y esto podría evitar 
que los estudiantes de pregrado tengan que recurrir a terceras personas ajenas a 
una institución para la elaboración del trabajo de investigación que la ley 
universitaria actual del Perú establece como requisito para obtención del grado 
académico correspondiente.  
El objetivo general de la presente investigación es: Determinar la relación que existe 
entre las actitudes hacia la investigación científica y los estilos de aprendizaje en 
estudiantes de farmacia y bioquímica de una universidad pública de Tacna, 2021. 
Respecto a los objetivos específicos de la presente investigación estos se 
obtuvieron dimensionando la variable actitudes hacia la investigación científica y 
son los siguientes: Determinar la relación que existe entre la dimensión cognitiva 
de las actitudes hacia la investigación científica y los estilos de aprendizaje en 
estudiantes de farmacia y bioquímica de una universidad pública de Tacna, 2021; 
determinar la relación que existe entre la dimensión afectiva de las actitudes hacia 
la investigación científica y los estilos de aprendizaje en estudiantes de farmacia y 
bioquímica de una universidad pública de Tacna, 2021; determinar la relación que 
existe entre la dimensión conductual de las actitud hacia la investigación científica 
y los estilos de aprendizaje en estudiantes de farmacia y bioquímica de una 




Luego de plantear los objetivos se redacta la hipótesis general de la presente 
investigación la cual es la siguiente: Existe relación entre las actitudes hacia la 
investigación científica y los estilos de aprendizaje en estudiantes de farmacia y 
bioquímica de una universidad pública de Tacna, 2021. 
Y también se tiene las siguientes hipótesis específicas: Existe relación entre la 
dimensión cognitiva de las actitudes hacia la investigación científica y los estilos de 
aprendizaje en estudiantes de farmacia y bioquímica de una universidad pública de 
Tacna, 2021; existe relación entre la dimensión afectiva de las actitudes hacia la 
investigación científica y los estilos de aprendizaje en estudiantes de farmacia y 
bioquímica de una universidad pública de Tacna, 2021; existe relación entre la 
dimensión conductual de las actitudes hacia la investigación científica y los estilos 
de aprendizaje en estudiantes de farmacia y bioquímica de una universidad pública 
















II. MARCO TEÓRICO 
Dentro de los antecedentes y trabajos previos de carácter internacional se 
citan a continuación los siguientes: 
Aguilera y Perales (2020), en su artículo científico mencionan que el objetivo de su 
investigación fue hacer un análisis de la relación entre los estilos de aprendizaje y 
la actitud hacia la ciencia por medio de la implementación de un modelo de ecuación 
estructural, la investigación fue realizada en una muestra de 259 estudiantes 
pertenecientes a un instituto público de Andalucía seleccionados por conveniencia, 
respecto al diseño del estudio fue ex post facto, transversal, la actitud a la ciencia 
se midió con un cuestionario tipo escala de Likert, y los estilos de aprendizaje a 
través del CHAEA Junior, el autor llega a la conclusión de que si hay relación entre 
las dos variables estilo de aprendizaje y actitud hacia la ciencia, afirmando que es 
algo lógico debido a que ambos constructos presentan vínculos como los 
componentes emotivos y afectivos. 
Echiverri et al. (2020), el artículo científico producto de su investigación se da en 
base a que los estudiantes manejan diferentes actitudes hacia la investigación, los 
investigadores al notar este hecho hicieron el estudio para describir este fenómeno 
y descubrir los factores que dan origen a estas diferencias, entre estos factores se 
citan al soporte que brinda la universidad, al entorno como se da la formación 
respecto a la investigación y las futuras direcciones de una carrera académica. Con 
respecto a la metodología la muestra estuvo compuesta por 227 estudiantes que 
representan el 10.09% de la población de estudio pertenecientes a Wenzhou-Kean 
University una universidad china-norteamericana localizada en China, el estudio 
uso un enfoque descriptivo cuantitativo para descubrir los factores que forman la 
actitud hacia la investigación académica, el estudio utilizo cuestionarios online 
basados en la escala de Likert, se utilizó un diseño transversal para representar los 
datos recolectados de cuatro escuelas. La investigación determinó que el factor que 
tiene más influencia sobre las actitudes de los estudiantes hacia la investigación es 
la tutoría de los docentes en el entorno de formación en investigación. 
Echiverri et al. (2020), en el artículo científico producto de su investigación 
mencionan que la investigación es un aspecto fundamental de una carrera 
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académica, en ese sentido, tuvieron como objetivo descubrir los factores externos 
que influyen en las actitudes de los estudiantes hacia la investigación. En cuanto a 
la metodología esta es una investigación descriptiva correlacional transversal con 
un enfoque cuantitativo, la muestra estuvo conformada por 201 estudiantes 
universitarios de la Universidad de Wenzhou-Kean de China una institución en la 
que colaboran China y Estados Unidos, se utilizaron cuestionarios tipo Likert para 
medir la actitud hacia la investigación académica, el apoyo de la universidad, y el 
entorno de formación investigadora, los cuales criticados por pares para establecer 
su validez y confiabilidad. Como conclusión se estableció que existe una correlación 
significativamente positiva y moderada entre los factores externos y la actitud de 
los estudiantes hacia la investigación académica, es decir las actitudes de los 
estudiantes hacia la investigación están determinadas por el entorno de formación 
investigadora, así como por el apoyo que brinda la universidad.  
 
Wajid y Jami (2020) en el artículo científico producto de su investigación mencionan 
que, objetivo de la investigación fue explorar el papel de la conciencia metacognitiva 
de las estrategias de lectura, la ansiedad por la investigación, y la actitud hacia la 
investigación en la autoeficacia investigativa en un grupo de estudiantes de una 
universidad que realizan investigación como uno de los requisitos para su titulación. 
Respecto a la metodología el autor utilizó cuatro instrumentos: Escala de 
autoeficacia en la investigación, Inventario de estrategias de conciencia 
metacognitiva de lectura, Escala de ansiedad en la investigación, Escala de actitud 
hacia la investigación los cuales fueron aplicados en una muestra intencional de 
300 estudiantes de investigación pertenecientes a 279 universidades entre públicas 
y privadas; los datos fueron procesados de forma cuantitativa mediante análisis de 
regresión con el programa SPSS 24.0. El autor llega a la conclusión que la 
conciencia metacognitiva de las estrategias de lectura es importante para promover 
la autoeficacia en la investigación en los estudiantes, mientras que la ansiedad por 




Saleem y Islam (2019), en su artículo científico mencionan que la calidad 
investigativa tiene relación con la actitud hacia la investigación y que a su vez la 
actitud investigadora depende de varios factores, en ese sentido, el objetivo de la 
investigación es determinar si la facilidad del campus a disposición del investigador 
tiene relación con la actitud investigadora de los estudiantes del sector privado y 
público en Pakistán, es decir la investigación determinó la correlación del campus, 
con sus componentes como infraestructura física, recursos educativos, recursos 
humanos, apoyo a los docentes, recursos de investigación con la actitud 
investigadora de los estudiantes de nivel de maestría y doctorado. Respecto a la 
metodología el diseño fue correlacional, se utilizó la encuesta mediante dos 
cuestionarios para recolectar la información, un total de 218 estudiantes de la 
muestra de 300 respondieron todos los cuestionarios; para el análisis de la data se 
calculó la r de pearson mediante el programa SPSS versión 22. El estudio 
determinó que existe una correlación positiva pero débil entre las facilidades del 
campus y la actitud investigadora de los estudiantes, lo cual indica que las 
facilidades que brinda el campus universitario son importantes para desarrollar una 
actitud positiva a la investigación.  
Ince et al. (2018), en el artículo científico producto de su investigación mencionan 
que, el objetivo fue determinar las actitudes hacia la investigación y los estilos de 
pensamiento de los candidatos profesores de matemáticas, así como también 
determinar la existencia de una relación significativa entre las dos variables. 
Respecto a la metodología, la muestra estuvo conformada por 83 estudiantes de 
segundo año de la Facultad de Educación pertenecientes a Necmettin Erbakan 
University de Turquía, el estudio utilizó la encuesta general para determinar la 
descripción de las actitudes hacia la investigación científica y estilos de 
pensamiento; debido a que se obtuvo la relación entre las dos variables se utilizó 
un modelo relacional en este estudio, las herramientas de recolección de datos 
fueron la escala de estilos de pensamiento y la escala de actitud hacia la 
investigación científica; los datos obtenidos fueron procesados con el programa 
SPSS utilizando frecuencia, desviación estándar, media aritmética y análisis de 
correlación. El estudio determinó que no existe relación significativa entre la actitud 
hacia la investigación científica y los estilos de pensamiento. 
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Dentro de los antecedentes y trabajos previos de carácter nacional se citan 
a continuación los siguientes: 
Bendezú (2021), en su investigación realizada en estudiantes de la especialidad de 
administración de una universidad privada de la ciudad de Lima, el objetivo general 
de su investigación fue determinar la relación existente entre la variable actitud 
investigativa y la variable autoaprendizaje, es decir fue un estudio correlacional y 
de corte transversal, el autor utilizó dos instrumentos los cuales fueron aplicados a 
una muestra de 78 estudiantes universitarios de pregrado, al procesar la 
información obtenida utilizó el estadístico Rho de Spearman obteniendo un valor de 
0.569, llegando a la conclusión que la actitud investigativa tiene un grado de 
relación moderada pero positiva con la variable autoaprendizaje,; respecto a la 
relación de las dimensiones de la variable actitud investigativa y el autoaprendizaje 
los resultados son similares; y respecto a sus resultados descriptivos encontró que 
predomina el nivel medio de la actitud investigativa. 
Chipa (2020), en su investigación realizada en estudiantes de farmacia y bioquímica 
pertenecientes a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, planteó como objetivo 
determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y la actitud hacia 
la investigación científica en los estudiantes de farmacia y bioquímica de la 
mencionada universidad: Respecto a la metodología, el estudio se dió en base a 
un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, y de tipo correlacional, 
transversal y descriptivo; la muestra que participó de estudio estuvo conformada 
por 228 estudiantes que se seleccionaron mediante muestreo probabilístico, para 
la recolección de información se utilizó dos instrumentos, el cuestionario tipo Likert 
de actitud  hacia la investigación científica y el inventario de estilos de aprendizaje 
basado en el modelo de Kolb, para procesar los datos y probar la hipótesis el autor 
utilizó Chi cuadrado de Pearson. Se determinó que existe una relación significativa 
entre las dos variables estudiadas, los estilos de aprendizaje y la actitud hacia la 
investigación científica. 
 
Mamani y Apaza (2019), en su artículo científico producto de su investigación 
realizada en estudiantes universitarios plantearon como objetivo determinar si el 
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rasgo conciencia de la personalidad constituye un buen predictor de la actitud hacia 
la realización de una tesis. Respecto a la metodología, este fue un estudio 
asociativo predictivo, respecto a la muestra participaron 83 estudiantes 
universitarios que participan activamente en una sociedad científica y a la vez 
pertenecen a cuatro facultades de una universidad privada de la ciudad de Juliaca, 
para la medición se utilizó un inventario de personalidad y una prueba de 
disposición para la realización de una tesis, para procesar los datos de usó el 
programa SPSS versión 22.0 y para analizar el valor predictivo de una variable 
sobre la otra se usó el análisis de regresión lineal simple y para determinar la 
relación entre las variables y sus dimensiones se utilizó el coeficiente de correlación 
de Tau B ( Tb) de Kendall. En conclusión, ante una predominancia significativa del 
rasgo consciencia en el perfil de personalidad de los estudiantes universitarios 
permite predecir adecuadamente actitudes favorables hacia la realización de una 
tesis de grado. 
Mercado (2019), en su artículo científico producto de su investigación realizada en 
estudiantes de medicina humana pertenecientes a la Universidad Peruana Los 
andes, propuso como objetivo de su trabajo determinar las actitudes hacia la 
investigación en una población de estudiantes pertenecientes a la especialidad de 
medicina de la Universidad Peruana Los Andes en los cursos proceso de 
investigación, seminario de tesis I, y II. En cuanto a la metodología este fue un 
estudio observacional, prospectivo, transversal, la muestra 94 estudiantes 
participaron en el estudio se obtuvo por muestreo no probabilístico e intencional 
considerando criterios de exclusión e inclusión, el instrumento que se utilizó para la 
recolección de datos fue un cuestionario de tipo escala para medir las actitudes 
hacia la investigación, la información fue procesada a través del programa 
estadístico SPSS con la versión 22. El estudio llega a la conclusión de que las tres 
dimensiones que componen la actitud hacia la investigación fueron las adecuadas; 
es decir la dimensión afectiva, cognoscitiva y conductual fue alta tanto en hombres 
como en mujeres. 
Blanco (2017), en el artículo científico producto de su investigación realizada en 
estudiantes universitarios planteó como objetivo general establecer la asociación o 
relación entre dos variables, los estilos de aprendizaje y actitud ante la investigación 
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científica en estudiantes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco 
del Perú. Respecto a la metodología, este trabajo de investigación utilizó un diseño 
no experimental, seccional, descriptivo y correlacional, los instrumentos utilizados 
por el autor para recoger los datos de las variables fueron, el inventario de estilo de 
aprendizaje de Kolb y la escala de actitudes ante la investigación científica, la 
muestra de este estudio estuvo conformada por 195 estudiantes universitarios, para 
el análisis de la información recolectada y realizar la prueba de hipótesis el autor 
utilizó la estadística no paramétrica X2 de Pearson y con la ayuda del paquete 
estadístico SPSS. Los resultados evidencian que el grado de correlación entre las 
dos variables sometidas a estudio es moderado; en cuanto al tipo de actitud ante la 
investigación científica sobresale la actitud neutra y con respecto al estilo de 
aprendizaje predominante en los estudiantes se evidenció que es el estilo 
divergente. 
             Con respecto a la revisión de las bases teóricas a continuación se presenta 
lo referido a las dos variables de la presente investigación: Actitud hacia la 
investigación y estilos de aprendizaje, empezaremos con la primera variable: 
Con respecto a la definición de actitud, existen numerosas definiciones se 
mencionan a continuación las siguientes. Según Allport (1935) citado por Haddock 
y Maio (2004), las actitudes son un estado mental y neuronal de preparación, 
organizado mediante la experiencia y que ejerce una influencia dinámica o directiva 
en la respuesta individual a todas las situaciones y objetos con las cuales está 
relacionada. Así mismo, “Las actitudes son evaluaciones positivas, negativas o 
mixtas que se hacen respecto de algún objeto y que se expresan con un nivel de 
intensidad determinado” (Kassin et al., 2015, p.206). Es decir, una persona podría 
expresar la actitud hacia algo a través de palabras como admiración, desagrado, 
aborrecimiento, gusto, odio, etc. Además, Aaker et al. (2001) citado por Webb 
(2003), menciona que las actitudes son estados mentales que usan los individuos 
para estructurar la forma en la que ellos perciben su entorno y conducen la manera 
en que ellos responden al entorno.  
También, Parasuraman (1986) citado por Webb (2003), menciona que la actitud es 
un estado mental subyacente que provoca influencia sobre la elección de las 
acciones de un individuo, manteniendo consistencia a lo largo de dichas acciones. 
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“La actitud es una tendencia psicológica que se expresa al evaluar una entidad en 
particular con cierto grado de favor o desagrado” (Darity, 2008, p.200). En ese 
mismo sentido, Delamater (2001) menciona que, “es una predisposición aprendida 
para responder a un objeto particular de una manera generalmente favorable o 
desfavorable. Cada actitud tiene que ver con un objeto y el objeto puede ser una 
persona, un producto, una idea o un evento” (p.184). Finalmente, como expresa 
Longe (2016), una actitud es una predisposición para dar una respuesta cognitiva, 
emocional, o conductual a un objeto, persona, o situación de una manera particular. 
Otro autor como Webb (2003), nos menciona acerca de las actitudes, que existen 
muchas definiciones en la literatura referente al tema; sin embargo, parece que 
todas coinciden en que se trata de un estado mental que presentan los individuos 
de predisposición; es decir una forma en que los individuos estructuran su mundo 
particular propio o interior, el cual puede estar influenciado de alguna manera por 
la experiencia y que cuando un individuo se enfrenta a un estímulo, éste tiende a 
comportarse de una manera determinada. 
En conclusión, todas las definiciones propuestas por los diversos autores, expertos 
en el tema, escritores, intelectuales y otros nos dicen en resumen que la actitud es 
la manera en que una persona está dispuesta a comportarse frente a una situación 
u objeto determinado.  
Una de las teorías relacionadas a las actitudes es la famosa teoría de la disonancia 
cognitiva, al respecto Delamater (2001) nos dice que es un estado de tensión 
psicológica que se produce por las relaciones disonantes entre los elementos 
cognitivos, esto es un estado desagradable y la teoría predice que el individuo 
intentará reducirla, y esto implicará cambios en las actitudes del individuo. Así 
mismo, Longe (2016) nos menciona que es una teoría clásica presentada por Leon 
Festinger que fue un psicólogo social, y se basa bajo el principio en que las 
personas prefieren que sus cogniciones o creencias sean coherentes entre sí y con 
su comportamiento, y la disonancia o inconsistencia entre sus propias ideas 
provoca que las personas se sientan incomodas lo suficiente para alterar esas ideas 
que no concuerdan entre sí. En ese mismo sentido, Moglia (2015) sostiene que la 
teoría de Leon Festinger explica la tendencia humana a luchar por la existencia de 
coherencia entre cogniciones, entendiéndose que las cogniciones son lo que las 
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personas saben acerca de sus actitudes y comportamientos, y si se origina una 
inconsistencia se dice que se origina una disonancia cognitiva; la disonancia es un 
estado de incomodidad con una tensión psicológica y fisiológica, y esta 
incomodidad provoca que el individuo se motive a deshacerse de ese sentimiento, 
tratando de restaurar la coherencia de las cogniciones.  
Respecto al modelo tridimensional de las actitudes podemos mencionar que, de 
acuerdo a Wood and Wood (1980), mencionados por Hodges y Logan (2012), 
desde el punto de vista que las actitudes son evaluaciones relativamente estables 
de una persona, situación u objeto, las actitudes tienen tres componentes: 
componentes cognitivos, componentes emocionales o afectivos, y componentes 
conductuales; respecto a los componentes cognitivos, estos hacen referencia a las 
creencias y pensamientos sobre un objeto, dicho de otra manera el componente 
cognitivo de la actitud está conformado por los conocimientos que un individuo 
tiene, claro está con distintos grados de certeza de lo que es falso o verdadero, 
malo o bueno, indeseable o deseable; con respecto al segundo componente de la 
actitud, el componente afectivo o emocional, está formado por los sentimientos del 
individuo hacia un objeto, situación o persona; finalmente el tercer componente es 
el componente conductual, que se refiere a como los individuos están 
predispuestos a actuar frente a una persona, situación u objeto. 
En relación al párrafo anterior, Eagly y Chaiken (1988), Zanna y Rempel (1988) 
citados por Haddock y Maio (2004), existe un modelo de tres componentes de las 
actitudes, donde explica que las creencias no son los únicos antecedentes de las 
actitudes, si no que las actitudes pueden también expresar sentimientos y 
comportamientos pasados con respecto a algún objeto, esto quiere decir que 
usualmente un individuo puede tener actitudes positivas hacia un objeto cuando 
sus creencias, sentimientos y conductas pasadas expresan favoritismo hacia el 
objeto, mientras que las personas tienden a tener actitudes negativas cuando sus 
creencias, sentimientos y conductas pasadas son desfavorables hacia el objeto. 
Bajo este punto de vista, las creencias son asociaciones entre un objeto y sus 
atributos en la memoria, los sentimientos son sensaciones agradables o 
desagradables provocadas por un objeto y las conductas son actos que envuelven 
acercamiento o rechazo del objeto. Las actitudes son una evaluación resumida que 
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se basa en creencias, sentimientos y conductas pasadas, los individuos pueden 
almacenar sus actitudes en la memoria como una oración, por ejemplo, “comer 
carne es malo”. En ese sentido las mediciones de las actitudes basadas en este 
modelo intentan evaluar creencias, sentimientos y conductas. 
Según Eagly y Chaiken (1993), Zanna y Rempel (1988) citados por Haddock y Maio 
(2004), el modelo de tres componentes de la actitud comparte el principio básico 
que las actitudes constituyen evaluaciones globales de estímulos u objetos, los 
cuales derivan de tres fuentes de información, respuestas afectivas, respuestas 
cognitivas e información conductual; respecto a ello y según los mismos teóricos, 
la información afectiva se refiere a los sentimientos o las emociones asociados a 
un objeto, por ejemplo: una persona puede indicar que donar sangre le hace sentir 
ansiedad y temor; la información cognitiva se refiere a las creencias sobre un 
objeto, por ejemplo: una persona puede creer que un político es inteligente y 
defiende las políticas económicas que promueven la igualdad social; la información 
conductual, que se refiere a conductas pasadas asociadas con un objeto, por 
ejemplo: una persona puede poseer una actitud positiva hacia el aumento de la 
fuerza policial como resultado de una petición que esta persona hizo con respecto 
a ello.  
 
Desde el punto de vista de Darity (2008), las actitudes pueden expresarse luego de 
formadas a través de respuestas cognitivas, afectivas y conductuales; el aspecto 
cognitivo trata de sobre las asociaciones que los individuos establecen entre un 
objeto de actitud y sus atributos; el aspecto afectivo de las actitudes trata sobre los 
sentimientos, emociones y las respuestas fisiológicas que la acompañan; el aspecto 
conductual de la respuesta actitudinal trata de las acciones abiertas hacia el objeto 
que causa la actitud, así como a las intenciones de actuar. En definitiva, el total de 
cogniciones, afectos y comportamientos expresan evaluaciones negativas o 
positivas de los objetos de actitud. Por otro lado, las actitudes por lo general se 
evalúan por medio de técnicas como el cuestionario donde los encuestados 
responden a ítems que implican una evaluación negativa o positiva de un objeto de 
actitud.   
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Como lo hace notar Longe (2016), las actitudes poseen tres componentes 
principales; primero un componente cognitivo, que se refiere a las creencias de una 
persona y este componente puede medirse a través de encuestas, entrevistas y 
otros; un componente afectivo, que envuelve los sentimientos y valoraciones los 
cuales pueden evaluarse mediante el seguimiento de signos fisiológicos por 
ejemplo la frecuencia cardiaca; y un tercer componente conductual, que se refiere 
a las formas de actuar hacia un objeto y este puede evaluarse mediante 
observación directa. 
De acuerdo con lo postulado por Daft y Marcic (2006), la mayoría de los científicos 
del comportamiento afirman que las actitudes tienen tres componentes. El 
componente cognitivo, el cual incluye creencias, información y opiniones que una 
persona tiene hacia un objeto; un componente afectivo, que constituyen las 
emociones y los sentimientos de una persona hacia un objeto, y un componente 
del comportamiento, que consiste en la intención que tiene una persona para 
comportarse de una manera u otra hacia un objeto.  
Respecto a las características de las actitudes, de acuerdo a Sánchez (2001) citado 
por De las Salas et al. (2014) podemos mencionar las siguientes: Poseen 
componentes afectivos y propiedades motivacionales que, al ejercer influencia 
dinámica y directa sobre el comportamiento, le confieren una característica 
direccional, es por ello que varían de intensidad. Las actitudes se van modificando 
a lo largo de la vida de un individuo y pueden ser relativa persistencia. Las actitudes 
pueden ser conscientes o inconscientes, es decir, un individuo puede formar de 
manera inconsciente una actitud hacia un objeto, persona, o situación, esto debido 
a que se encuentra en una relación constante con ellos; y cuando la persona es 
consciente el cambio de actitud puede ser fácil. Las actitudes pueden ser medidas 
en las personas mediante la valoración de un objetivo en varias dimensiones 
evaluativas, sensato o insensato, favorable o desfavorable, bueno o malo, agrado 
o desagrado como es el caso de la escala de Osgood, también pueden medirse en 
la escala de Likert, donde se pide a las personas que hagan una calificación con 
respecto a su acuerdo o desacuerdo a diversos enunciados que expresan 
evaluaciones de un objetivo. Las actitudes se desarrollan y forman de la información 
cognoscitiva, afectiva o conductual. 
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La investigación científica es un proceso sistemático con el objetivo de adquirir 
nuevo conocimiento, ciencia o invención a través del uso de guías estandarizadas, 
además la investigación científica puede probar, refutar hipótesis y teorías mediante 
un enfoque sistemático (Sudarsan et al.,2020). La investigación científica consiste 
en la producción de información a través de un objetivo, etapa y método, unos de 
los rasgos más característicos de este tipo de investigación es que consta de pasos 
sucesivos (Ince et al., 2018). Por otra parte, Arias (2012) citado por Aldana et al. 
(2020), menciona que la investigación consiste en un proceso metódico, riguroso e 
intencionado a través del cual se obtiene conocimiento nuevo, sistemático, objetivo, 
verificable y organizado con el objetivo de resolver problemas y responder 
interrogantes de carácter científico. En la misma línea Ñaupas et al. (2018), nos 
menciona que la investigación científica es un proceso cognitivo, heurístico, 
planificado, dialéctico, de carácter social, y algunas veces controlable de se hace 
un uso riguroso del método científico, con el objetivo de la demostración o 
verificación de hipótesis o teorías que no han sido probadas de manera suficiente.  
Finalmente, Aldana et al. (2016) indica que la investigación es un proceso mediante 
el cual, las personas dedicadas a esta labor, tienen el propósito de obtener 
conocimiento científico relacionado a hechos sociales o naturales, utilizando para 
ello procedimientos adecuados, todo con el objetivo de la resolución de problemas 
y generar más conocimiento y saber. 
La actitud hacia la investigación puede entenderse como: “Una disposición de los 
individuos de rechazo o aceptación hacia la actividad o la tarea investigativa, 
considerando los tres componentes: afectivo, cognitivo y conductual” (De las Salas 
et al., 2014, p.168). En ese mismo sentido, De las Salas et al. (2014) citado por 
Aldana et al. (2020), menciona que las actitudes hacia la investigación son una 
organización persistente y duradera de predisposiciones con respecto a dicha 
actividad. Así mismo, Aldana y Joya (2011) citados por Aldana et al. (2016) 
menciona que el constructo actitudes hacia la investigación científica se define 
como una organización persistente y duradera de sentimientos, creencias y 
disposiciones respecto a la labor intestigativa. 
En ese contexto, los tres componentes o factores del constructo actitud hacia la 
investigación científica se definen de la siguiente manera: lo afectivo; involucra lo 
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que el sujeto o el individuo siente y las emociones que provoca la investigación en 
él; lo cognitivo, que involucra lo que la persona cree saber o sabe sobre la 
investigación; lo conductual, que concierne a lo que la persona hace o tiene la 
disposición a hacer con respecto a la investigación; en el mismo sentido, es 
necesario mencionar que los tres componentes mencionados interactúan entre sí 
(Aldana y Joya, 2011 citados en Aldana et al.,2016).  
Con respecto a la variable estilos de aprendizaje se puede hacer mención de la 
siguiente información recolectada de libros y artículos científicos: 
Según Wanna y De Jesus (2021), el aprendizaje es el proceso a través del cual se 
adquiere o se modifica el conocimiento, las habilidades, las actitudes y los valores 
cada persona tiene una manera particular de aprender, y es precisamente la 
manera individual de aprender a lo que se denomina estilo de aprendizaje. Así 
mismo, cada persona es única y debería ser reconocida por su estilo de 
aprendizaje, cuando esa individualidad es tomada en cuenta, el resultado será un 
gran impacto en características como las actitudes, el interés, habilidades 
cognitivas (Simonson et al.,2008 citado en Wanna y De Jesus,2021). Del mismo 
modo Peres y Pimienta (2016) citados por Wanna y De Jesus (2021), consideran 
que los estilos de aprendizaje de los estudiantes constituyen factores determinantes 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
De acuerdo a De la Hoz et al. (2018), los estilos de aprendizaje constituyen las 
formas en que una persona o un conjunto de personas desarrollan diferentes 
herramientas y maneras para la adquisición de conocimientos. Entre otras formas 
de entender los estilos de aprendizaje se pueden mencionar las siguientes: 
Los estilos de aprendizaje están constituidos por los rasgos afectivos, cognitivos y 
fisiológicos, los cuales se manifiestan por la preferencia de ambiente, comodidad, 
cultura, el uso de los sentidos, personalidad, los cuales sirven a su vez como 
indicadores con relativa estabilidad sobre la manera o forma como los individuos se 
interrelacionan, perciben y responden o reaccionan a los ambientes donde se da 
su proceso de aprendizaje, a sus propios métodos empleados y estrategias 




En ese orden de ideas, también es importante comprender lo que mencionan 
Anderman y Anderman (2009): 
La teoría de los estilos de aprendizaje se basa en el entendimiento de que 
las diferencias entre las capacidades de procesamiento de los individuos 
conducen a requisitos de aprendizaje significativamente diferentes. Los 
teóricos del estilo de aprendizaje sostienen que estas capacidades son 
bastante fijas y la mayoría de los proponentes creen que, para que los 
individuos aprendan con éxito, la instrucción debe adaptarse a las 
preferencias de aprendizaje de los individuos. (p. 575) 
De lo cual se entiende que, los individuos poseen diferentes formas de 
procesar la información para el aprendizaje, y que según ello la mayoría de autores 
proponen que el aprendizaje será un éxito si la instrucción académica es adaptada 
según las características de los individuos.  
Según Cardozo (2021), determinando los estilos de aprendizaje que presentan los 
estudiantes nos permite conocer la forma, el modo, o estilo con el cual éste 
aprende, lo cual podría resultar de utilidad al momento de hacer la planificación de 
acciones en el proceso educativo; en ese sentido, la identificación de los estilos de 
aprendizaje formula la necesidad del reforzamiento de algunos aspectos como la 
pertinencia didáctica en el desarrollo de las sesiones de clase. Esta idea es 
reforzada por Soflano, Connolly y Hainey (2015) citados por Cardozo (2021), donde 
menciona que el diagnóstico y posterior análisis de los estilos de aprendizaje son 
especialmente de importancia para lograr un aprendizaje efectivo ya que produce 
la mejora de la acción didáctica al adaptar el estilo de enseñanza al estilo de 
aprendizaje. 
En el marco de las investigaciones que se han sido realizadas en el campo de la 
psicología, varios investigadores han planteado y desarrollado teorías y modelos 
con el objetivo de conocer aquellas características propias de los individuos que 
aprenden (Rodríguez, 2018). 
A continuación, se detallan algunos de los Modelos teóricos relacionados a los 
estilos de aprendizaje:  
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Respecto al modelo de Kolb podemos mencionar lo siguiente, Según Kamińska 
(2014), la definición de estilo de aprendizaje que propone Kolb se basa en su teoría 
del aprendizaje, el cual lleva por nombre modelo de aprendizaje experiencial y 
básicamente el principio es que la experiencia es indispensable para el aprendizaje. 
De acuerdo a la teoría de Kolb, el requisito para que un ser humano desarrolle su 
máximo potencial es la realización personal como individuo y como ciudadano; en 
su opinión las personas logran el aprendizaje experimentando de manera directa el 
mundo, haciendo reflexión sobre él, pensando y conceptualizando de forma 
abstracta acerca del mundo, además de participar de manera activa en él. Esto es 
la razón por la que el modelo de aprendizaje de Kolb  da una solución para una 
exitosa acumulación de conocimientos. 
Según Kolb (1976) citado en Kamińska (2014), “reconoció dos orientaciones 
adaptativas ortogonales y percibió el aprendizaje como una resolución constante 
de conflictos entre ellos. Estas dimensiones son la prensión y la transformación” (p. 
54). Respecto a ello, la dimensión de la prensión, se refiere a la manera en que la 
experiencia es captada por una persona e incluye dos modos de conocimiento; la 
aprehensión, que es la comprensión y absorción intuitiva e instantánea del 
conocimiento carente de una investigación analítica o racional; la comprensión, que 
incluye la conciencia consciente y ordenar el flujo de las sensaciones aprehendidas. 
Respecto a la dimensión transformación, está referida a la manipulación de la 
experiencia; se puede procesar o transformar a través de la observación reflexiva 
o experimentación activa. Las combinaciones de las orientaciones adaptativas 
antes mencionadas nos dan como resultado diferentes formas de adquirir el 
conocimiento. Así mismo, el proceso de aprendizaje según Kolb puede ser activo, 
pasivo, concreto y abstracto, el cual puede seguir un ciclo de cuatro etapas:1) 
Experiencia concreta, 2) La observación y reflexión, 3) Formación de 
generalizaciones y conceptos abstractos y 4). Formulación de hipótesis que serán 
probadas a través de experimentación activa; se puede ingresar en cualquiera de 
las etapas, pero se debe seguir la secuencia. 
Algunas de las características de las de las orientaciones del aprendizaje según el 
modelo de Kolb, son las que se describen a continuación:  
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Respecto a la Experiencia Concreta, las personas tienden a lidiar con situaciones 
de manera personal; prefieren sentir en lugar de pensar; tienen una preocupación 
por la singularidad y complejidad de la realidad presente; tienen una orientación 
“artística” basada en un enfoque intuitivo; presentan buenas relaciones con los 
demás; son de mente abierta (Kamińska, 2014). 
Respecto a la Observación reflexiva, las personas presentan una observación 
cuidadosa desde diferentes perspectivas y tienen una descripción imparcial de las 
situaciones; tienden a la comprensión más que a la aplicación práctica; analizan el 
significado de manera intuitiva; percibir las implicancias; tienen confianza en sus 
propios pensamientos y sentimientos para formar un juicio de tipo imparcial; son 
pacientes (Kamińska, 2014). 
Respecto a la Conceptualización Abstracta, las personas utilizan la lógica y un 
enfoque científico y sistemático para resolver problemas; prefieren pensar en lugar 
de sentir; realizan la construcción de teorías generales; realizan planificación 
sistemática; pueden manipular símbolos abstractos; facilidad por el análisis 
cuantitativo; tienen precisión y rigor en la construcción de sistemas conceptuales 
prolijos. 
Respecto a la Experimentación activa, pueden influir activamente en las personas 
y las situaciones; aplicaciones prácticas; tienen interés en lo que funciona; prefieren 
hacer y lograr cosas en lugar de observar; tienen la disposición a aceptar riesgos 
para alcanzar objetivos e influir en el medio; valoran los resultados del cambio. 
Figura 1 










Las cuatro dimensiones mencionadas en el párrafo anterior: dos de procesamiento 
(Experimentación activa y observación reflexiva) y dos de percepción (Experiencia 
concreta y conceptualización abstracta) forman cuatro cuadrantes representados 
en la Figura 1, lo cuales representan cuatro estilos de aprendizaje: Acomodador, 
Divergente, Asimilador y Convergente. Bajo esa perspectiva, dependiendo de en 
qué cuadrante se encuentre un estilo de aprendizaje determinado, este comparte 
características de una dimensión de percepción y de una dimensión de 
procesamiento, lo cual también se puede apreciar en la Figura 1 (Kamińska, 2014). 
 A continuación, se detalla cada uno de estos cuatro estilos de aprendizaje: 
Los “acomodadores”, se les llama así debido a que sobresalen en situaciones que 
requieren una adaptación a circunstancias inmediatas específicas, son aquellos 
individuos que se centran en la experimentación activa y en la experiencia concreta; 
ellos aprenden primordialmente de la experiencia práctica y de los sentimientos 
instintivos en vez del análisis lógico; además, les resulta fácil y agradable 
interactuar con las personas de su entorno, y les agradan las nuevas experiencias, 
ellos dependen de terceros en vez de ellos mismos como fuentes de información. 
Su fortaleza más destacable consiste en la realización eficaz de planes y la 
participación en experimentos. Ellos no tienen temor de riesgos y tienden a la 
resolución de problemas de una forma intuitiva de prueba y error. En aquellas 
situaciones en que la teoría no es compatible con la realidad, simplemente ignoran 
la teoría sin lamentaciones al respecto. No obstante, a veces pueden ser percibidos 
como impacientes e incluso agresivos (Kamińska, 2014). En ese mismo sentido 
Kolb y Kolb (2005), citados por Maya et al. (2021), los estudiantes con un estilo de 
aprendizaje acomodador son los más prácticos y tienden a centrarse en aspectos 
específicos del contenido y la experiencia.  
Los “divergentes” han sido denominados como tales debido a que se desempeñan 
mejor en aquellas situaciones donde se requiere la generación de ideas. Ellos se 
enfatizan en la experiencia concreta y en la observación reflexiva. Sobresalen para 
observar situaciones concretas desde varios y diversos puntos de vista diferentes, 
lo que da como resultado el hecho de que muestran interés en los demás para 
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organizar muchas relaciones en un todo coherente y significativo. Sus principales 
fortalezas son su creatividad y su capacidad imaginativa. Son seres humanos 
emocionales, tienden a tener intereses culturales diversos y además se 
especializan en las artes (Kamińska, 2014). En ese mismo sentido, Kolb y Kolb 
(2005), citados por Maya et al. (2021), los estudiantes con un estilo de aprendizaje 
divergente tienen una predilección por el contenido y situaciones concretas, los 
cuales se procesan y transforman a través del análisis cognitivo de múltiples 
perspectivas.    
Los “asimiladores” se centran en la observación reflexiva y la conceptualización 
abstracta. Ellos destacan y sobresalen por su capacidad para la comprensión de 
una enorme cantidad de información y ponerla en un modelo teórico conciso, 
simplificado y lógico, del mismo modo asimilándola. Muestran mayor interés en las 
cosas que en las personas. Además, para los asimiladores, una teoría precisa y 
sólida es más importante que la posibilidad de ponerla en práctica, por lo que no 
están preocupados por el uso práctico de las teorías (Kamińska, 2014). En ese 
mismo sentido, Kolb y Kolb (2005), citados por Maya et al. (2021), los estudiantes 
con estilo asimilador son los más teóricos, tienen una preferencia por conceptos 
abstractos, como por ejemplo el estudio de teorías psicológicas.  
Los “convergentes” se centran en la conceptualización abstracta y la 
experimentación activa; sobresalen en aquellas situaciones en que para una 
pregunta o problema existe una respuesta única o solución correcta, como por 
ejemplo las pruebas de inteligencia. De los cuatro estilos de aprendizaje, para los 
convergentes les resulta más fácil encontrar usos prácticos para teorías e ideas; 
son buenos para las deducciones lógicas y relativamente poco emocionales. Son 
capaces de organizar el conocimiento de tal manera que, por medio del 
razonamiento hipotético-deductivo, pueden centrarse en problemas específicos. En 
ese mismo sentido, Kolb y Kolb (2005), citados por Maya et al. (2021), indican que 
los convergentes también muestran preferencia por conceptos abstractos pero que 
adquieren significado a través de la experimentación activa y práctica siguiendo un 
método deductivo.  
Un inventario de estilos de aprendizaje fue diseñado por David Kolb en el año 1976, 
esto con el objetivo de encontrar una herramienta para evaluar los estilos de 
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aprendizaje en el marco de su modelo de aprendizaje experiencial, este inventario 
constaba de ocho conjuntos de cuatro adjetivos y un conjunto de cuatro sustantivos; 
sin embargo, esta versión tuvo muchas críticas psicométricas; es por ello que Kolb 
en 1985 hizo la revisión de su instrumento y su sistema de puntuación; como 
resultado obtuvo un inventario estilos de aprendizaje que mide el énfasis relativo 
respecto a los cuatro modos del proceso de aprendizaje de un individuo, este 
instrumento contaba con 12 ítems de oraciones que debían ser completadas.  
Otro modelo de estilos de aprendizaje, es el de Fleming (2001) citado en Wanna y 
De Jesus (2021), donde explica que un individuo tiene cuatro canales o estilos de 
aprendizaje: “Visual”, un estudiante con este estilo aprende mejor a través de 
dibujos, notas, figuras, diagramas y demostraciones visuales; “auditivos”, este es el 
estilo de aprendizaje de aquellos estudiantes que prefieren escuchar y hablar; 
“lectura/escritura”, estos estudiantes prefieren la información expresada en 
palabras bajo la forma de texto como ensayos, artículos, manuales, reportes; 
“quinestésicos”, este es el estilo de aprendizaje de aquello estudiantes que valoran 
actividades físicas y prácticas. 
Otra teoría del estilo de aprendizaje es la de Honey y Mumford, la cual se basa 
principalmente en la teoría del aprendizaje experiencial desarrollada por David Kolb 
y cuyo cuestionario clasifica a los estilos de aprendizaje en cuatro: estilo activo, 
reflexivo, teórico y pragmático (Monteluisa et al.,2019; Stander et al., 2019). Se 
debe agregar que según Montaluisa et al. (2019), el individuo que posee el estilo 
de aprendizaje activo se caracteriza por aprender “haciendo”, el individuo teórico 
tiene la necesidad de analizar y sistematizar la información, el individuo pragmático 
está interesado en poner en práctica lo que aprende en la vida real, el individuo 
reflexivo prefiere observar desde distintas perspectivas la experiencia. Todavía 
cabe señalar que según Aljaberi (2015), cada individuo puede clasificarse de 
acuerdo a su nivel de logro en cada etapa del ciclo de aprendizaje, por otro lado, 
es posible que un individuo cambie su estilo de aprendizaje en función a las tareas 
que se le asignan. 
Felder and Silverman (1988) propone otra teoría y al respecto menciona que, en el 
contexto educativo, el aprendizaje puede definirse como un proceso de dos pasos 
que implica la recepción y el procesamiento de la información; en una primera 
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etapa, la información que proviene del mundo exterior la cual es observable a través 
de los sentidos y la información que surge de manera introspectiva dentro del 
estudiante, es seleccionada para su posterior procesamiento; en una segunda 
etapa, dicha información puede ser memorizada o procesada, el procesamiento 
puede conseguirse a través del razonamiento inductivo o deductivo, la acción o la 
reflexión, así como la interacción con otros o la introspección; teniendo en cuenta 
que los estudiantes aprenden de diferentes formas Felder y Silverman propusieron 
un modelo de estilos de aprendizaje, la cual clasifica a las personas de acuerdo a 
una serie de escalas que tienen relación en la forma como las personas reciben y 
procesan la información, los autores admiten que el modelo que proponen no es 
particular ni completo, debido a que se basa en varias dimensiones de estilos de 
aprendizajes anteriormente propuestos por otros teóricos; el modelo cinco 
categorías con un total de 10 componentes y clasifica a los alumnos como sensorial 
o intuitivo, visual o auditivo, deductivo o inductivo, activo o reflexivo, global o 
secuencial (Kamińska, 2014). Hay que mencionar también que según El-Bishouty 
et al. (2019), este modelo presentado por Felder y Silverman en 1988, ha sido 
adoptado y validado en numerosos estudios; así mismo, estos autores dicen que 
una diferencia entre la metodología de enseñanza de los docentes y la capacidad 















3.1. Tipo y diseño de investigación 
  Tipo de investigación 
La presente investigación corresponde a un tipo de investigación básica o 
sustantiva. Al respecto, Hernández et al. (2014); Ñaupas et al. (2018), mencionan 
que una investigación es básica o sustantiva cuando la motivación es la inmensa 
satisfacción de descubrir y aportar nuevos conocimientos, también manifiesta que 
se denomina básica porque sirve como cimientos para el desarrollo de la 
denominada investigación aplicada. Se debe agregar que, CONCYTEC (2018), 
menciona que el objetivo de la investigación básica es proveer de un conocimiento 
más completo a través de la comprensión de ciertos aspectos fundamentales que 
presentan o poseen los fenómenos.  
Diseño de investigación 
En cuanto al diseño de la investigación, se trabajó con un esquema no 
experimental, transversal, descriptivo y correlacional. De acuerdo a Martínez 
(2018); Hernández et al. (2014) una investigación de diseño no experimental es 
cuando las variables de estudio no son manipuladas por el investigador, lo que se 
busca es estudiar, observar el fenómeno tal y como se presenta en la realidad o su 
contexto natural, para posteriormente, analizar, comprender o explicar. Además, 
según Martínez (2018); Hernández et al. (2014), una investigación es transversal o 
transeccional cuando la recolección de datos solo se realiza una vez, es decir en 
un solo momento dentro de un periodo determinado, como si se tomara una 
fotografía de algún fenómeno, porque el objetivo es identificar, analizar o describir 
las variables de estudio.  
Por otro lado, según Martínez (2018), una investigación descriptiva, se distingue 
porque describe los datos y características tal y como se manifiestan del fenómeno 
que se estudia, es decir tratan de especificar las características, propiedades y 
perfiles de objetos, procesos, fenómenos, personas, grupos que se analizan. Hay 
que mencionar también que, conforme a Ñaupas et al. (2018); Hernández et al. 
(2014), una investigación es de nivel correlacional cuando se pretende establecer 
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el grado de asociación o de correlación entre una variable y otra, en los estudios 
correlacionales como primer paso se debe medir cada variable, luego cuantificar, 
analizar y establecer los vínculos. 
Finalmente mencionar que esta investigación es de enfoque cuantitativo. Respecto 
a ello, Ñaupas et al. (2018) mencionan que una investigación tiene un enfoque 
cuantitativo, cuando utiliza técnicas y métodos cuantitativos, es decir está 
relacionado con la medición, el uso de magnitudes, muestreos, uso de la 
estadística; el enfoque cuantitativo usa la recolección de la información y el análisis 
de esta data para probar hipótesis y responder las preguntas que se formularon 
previamente, en otras palabras, este enfoque confía en la medición de las variables 














3.2. Variables y operacionalización 
La presente investigación presenta dos variables de estudio, las cuales han sido 
medidas de manera numérica para ser tratadas posteriormente a través de 
herramientas estadísticas, las variables son las siguientes: actitudes hacia la 
investigación científica y estilos de aprendizaje. 
Variable 1: Actitudes hacia la investigación 
Definición conceptual 
El constructo actitudes hacia la investigación científica se define como una 
organización persistente y duradera de creencias, sentimientos, y disposiciones en 
cuanto a la investigación por parte de los estudiantes, constructo que se encuentra 
formado por tres componentes o factores: afectivo, que es lo que estudiante siente, 
es decir los sentimientos y las emociones que la investigación produce en él; 
cognitivo, lo que el estudiante cree saber o sabe respecto a la investigación; y un 
componente conductual, lo que el estudiante está dispuesto a hacer o hace en 
cuanto a la investigación (Aldana et al., 2016). 
Definición operacional 
La variable actitud hacia la investigación científica se compone de tres dimensiones: 
una dimensión cognitiva, una dimensión afectiva y una dimensión conductual, las 
cuales serán medidas a través de: Escala de actitudes hacia la investigación-EACIN 
(Aldana et al., 2016), con 34 ítems para medir las dimensiones. 9 ítems para la 
dimensión afectiva, 12 ítems para la dimensión cognoscitiva, 13 ítems para la 
dimensión conductual.  
Escala de medición 








Variable 2: Estilos de aprendizaje  
Definición conceptual 
De acuerdo a De la Hoz et al. (2018), los estilos de aprendizaje constituyen las 
maneras o formas en que una persona o un conjunto de personas desarrollan 
diferentes herramientas y maneras para la adquisición de conocimientos. 
Definición operacional 
La variable estilos de aprendizaje será medida mediante un denominado Inventario 
de estilos de aprendizaje de Kolb Versión E, que consiste en un cuestionario de 9 
ítems, cada ítem contiene un grupo de 4 palabras, que evalúan las cuatro 
modalidades del aprendizaje propuestas por David Kolb. 






3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Según Ñaupas et al. (2018); Arsenio Celorrio (1985), Valdivia (2009) citados por 
Ñaupas et al. (2018), definen a la población como la totalidad de las unidades de 
estudio, para la presente investigación personas, que poseen características 
similares, las pueden ser medidas, características que se requieren para que puedan 
ser considerados como tales. En ese sentido en la presente investigación la 
población estará conformada por 120 estudiantes de farmacia y bioquímica de una 
universidad pública de Tacna, pertenecientes al segundo año, tercer año, cuarto año, 





Criterio de inclusión 
Estudiantes matriculados en el periodo académico 2021-I  
Criterio de exclusión 
Se excluirán de la investigación a aquellos estudiantes que no deseen participar de 
esta investigación; también se excluyeron a los alumnos de primer año debido a que, 
al momento de hacer la recolección de datos, aun no se había completado el proceso 
administrativo de matrículas de ese año.  
Muestra y Muestreo 
Tal como se observa en la Figura 3, la muestra estuvo conformada por 91 estudiantes 
pertenecientes a la especialidad de farmacia y bioquímica de una universidad pública 
de Tacna. Al respecto Hernández et al. (2014) nos menciona que, en los estudios de 
enfoque cuantitativo lo que se pretende es hacer una generalización de los 
resultados encontrados en una muestra hacia toda una población. Respecto a la 
selección de la muestra, fue mediante muestreo probabilístico aleatoria simple, 
donde todos los estudiantes tienen la misma posibilidad de ser elegidos.  
Figura 3 








Unidad de análisis  
La unidad de análisis de la presente investigación está constituida o representada 
por cada uno de los estudiantes de la especialidad de farmacia y bioquímica de una 
universidad pública de Tacna, 2021. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Para realizar la recolección de la información, en la presente investigación se utilizó 
la técnica de la encuesta y como instrumentos un cuestionario para medir cada una 
de las dos variables de estudio. Como plantean López y Sandoval (s.f.), en la 
investigación cuantitativa se debe basar en técnicas más estructuradas porque lo 
que buscamos es medir las variables establecidas, en ese mismo sentido, un 
cuestionario se define como un grupo de preguntas que deben ser preparadas de 
manera muy cuidadosa. Así mismo, Ñaupas et al. (2018), menciona que el 
cuestionario constituye una modalidad de la técnica de la encuesta, que básicamente 
consiste en la formulación de un conjunto de preguntas escritas en forma sistemática 
y que éstas deben guardar relación con la hipótesis, las variables e indicadores del 
trabajo de investigación, la finalidad es la recolección de información para la 
verificación de las hipótesis.  
Respecto a la coyuntura actual de la pandemia del Covid-19 que atraviesa el mundo 
entero y el consecuente distanciamiento social exigido en el país, en este trabajo de 
investigación se utilizó cuestionarios por medios electrónicos. Respecto a ello, López 
y Sandoval (s.f.), mencionan que los cubrir geográficamente una gran área, siempre 
y cuando los sistemas que se van a utilizar tengan eficiencia y buena cobertura.  
Ficha técnica del primer instrumento 
Nombre: Escala de actitudes hacia la investigación EACIN 
Autor: Aldana et al. (2016) 
Objetivo: Medir actitudes hacia la investigación científica  
Tiempo aproximado de administración: 10 minutos 
Validez de Contenido: 8 jueces expertos  
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Confiabilidad: 0.854 (Autor Original) 
Organización: 34 ítems 
Ficha técnica del segundo instrumento 
Nombre: Inventario de estilos de aprendizaje Versión E  
Autor: David Kolb (1985) 
Adaptado por: Luis Manuel Escurra Muñante (1992), Lima  
Tiempo de aplicación: 15 minutos 
Validez de contenido: Criterio de 10 Jueces Expertos 
Confiabilidad: 0.89 (Manuel Escurra) 
Organización: 9 ítems  
Validez 
Para la presente investigación se usó la validez de contenido por medio de juicio de 
expertos para la validación del instrumento “escala de actitudes hacia la investigación 
científica” debido a que el instrumento elaborado por Aldana et al. (2016) en 
Colombia, no fue validado en estudiantes universitarios peruanos. Respecto a la 
validez del instrumento “inventario de estilos de aprendizaje versión E”, este 
instrumento ya fue adaptado a estudiantes universitarios peruanos. Respecto a ello 
es importante mencionar que de acuerdo a Hernández et al. (2014), se entiende por 
validez en forma general y a grandes rasgos como el grado en que un instrumento 
de medición, realmente mide las variables que se plantean medir, además la validez 
es un asunto muy complejo que se debe alcanzar en todos los instrumentos de 
medición que se utilicen. En esa misma línea, un instrumento debe de tener 
representados a todos o la mayoría de los componentes de las variables que se 
pretenden medir; la validez de expertos se puede definir como el grado en que un 
determinado instrumento mide las variables mediante voces calificadas (Hernández 
et al., 2014). 
Para esta validación de contenido se cursó una carta adjuntando la 
operacionalización de las variables a tres especialistas en educación con grado de 
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doctor y magister, solicitando la validación del instrumento, los documentos emitidos 
en respuesta por estos jueces reciben el nombre de certificados de validez, los 
cuales se adjuntan en los anexos de esta investigación.  
Tabla 1 









1 Doctor en Ciencias de la Educación Albarrán Gil, Jorge Luis SI 
2 Doctor en Educación Farfán Bellido, René SI 
3 
Magister en Docencia Universitaria y 
Gestión Educativa 
Chalco Flores, Manuel SI 
Fuente: Elaboración Propia 
Confiabilidad 
En la presente investigación se determinó la confiabilidad del instrumento “escala de 
actitudes hacia la investigación científica” elaborado por Aldana et al. (2016) debido 
a que el instrumento fue elaborado en Colombia, obteniéndose con el estadístico alfa 
de Cronbach un valor de 0.851; respecto al instrumento “inventario de estilos de 
aprendizaje versión E”, este instrumento ya fue adaptado en estudiantes 
universitarios peruanos y posee una confiabilidad de 0.89. Al respecto es necesario 
mencionar que según Hernández et al. (2014), el término confiabilidad se refiere al 
grado en el que un instrumento de medición nos proporciona resultados consistentes 
y coherentes, así mismo también se entiende como el grado en que si aplicamos un 
instrumento repetidas veces, produce resultados similares o iguales. En esa misma 
línea, Ñaupas et al. (2018), señalan que un instrumento de medición posee 
confiabilidad cuando las mediciones que se realicen no varían de forma significativa 
en el tiempo y en la aplicación a personas del mismo grado instrucción, en resumen, 
un instrumento es confiable cuando si se aplica en condiciones similares, los 
resultados serán siempre los mismos. 
En la presente investigación para determinar la confiabilidad del instrumento de 
medición se hizo una prueba piloto en 22 estudiantes universitarios de la 
especialidad de farmacia y bioquímica, los cuales pertenecen a la población que se 
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someterá a estudio, los datos que se obtuvieron fueron tabulados en el programa 
Microsoft Excel para luego ser procesados mediante el programa SPSS a través del 
estadístico alfa de Cronbach, que se simboliza en la siguiente fórmula. 
Figura 4 







Confiabilidad de los instrumentos de Medición de las variables 
Instrumento Alfa de Cronbach 
Escala de actitudes hacia la investigación (EACIN) 0.851 
Inventario de estilos de aprendizaje de Kolb Versión E. 0.890 
 
Según Rodríguez y Reguant (2020), la confiabilidad se expresa numéricamente a 
través de un valor numérico decimal que oscila entre 0.00 y 1.00, de la falta de 
fiabilidad a la fiabilidad completa; así mismo, Barrios y Cosculluela (2013) citados por   
Rodríguez y Reguant (2020), llegan a la conclusión que una fiabilidad adecuada 
oscila entre 0.70 y 0.95. Por lo tanto, los instrumentos que se utilizarán en la presente 





Para el desarrollo de la presente investigación se cursó una carta vía correo 
electrónico dirigida al director de la escuela académico profesional de farmacia y 
bioquímica de la universidad pública donde se realizó el presente estudio, solicitando 
la autorización y las facilidades para poder aplicar los instrumentos en los estudiantes 
que participaron de la presente investigación.  
Posteriormente, luego de tener la autorización correspondiente, debido al 
distanciamiento social obligatorio que como consecuencia exige a toda institución la 
no presencialidad de la educación, es que los instrumentos fueron digitalizados y la 
encuesta que contiene los dos cuestionarios para medir las variables fue aplicada a 
la muestra del estudio por medios electrónicos mediante la herramienta formularios 
de google. 
Los estudiantes accedieron al link o URL de acceso que se les envió, otorgándoles 
a cada estudiante para el desarrollo de la encuesta un tiempo de 25 minutos, esto 
de acuerdo a la ficha técnica de los instrumentos, también se les explicó la 
importancia de la veracidad de sus respuestas, posterior a ello se agradeció la 
participación en la investigación. 
Método de análisis de datos 
Para elaborar la tabulación de la base de datos y procesamiento estadístico de la 
información recolectada con los instrumentos se utilizó el programa Microsoft Office 
Excel y el programa estadístico SPSS Versión 26 respectivamente. Según 
Hernández et al. (2014), describir los datos, puntuaciones y valores constituye la 
primera tarea, se debe de realizar esta tarea para cada variable de la investigación. 
Es por ello que en la presenta investigación se utilizó la estadística descriptiva para 
elaborar tablas de distribución de frecuencias, determinación de porcentajes. Según 
los mencionado por O’Leary y Nicol (2006) citados por Hernández et al. (2014), la 
distribución de frecuencias se puede entender como el conjunto de puntuaciones de 
una variable, y que por lo general se presentan en forma de tabla.  
Para la prueba de las hipótesis planteadas en la presente investigación de hará uso 
del análisis estadística inferencial, para la presente investigación debido a la 
naturaleza de las variables de estudio se utilizó la prueba de Chi Cuadrado. De 
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acuerdo a Hernández et al. (2014), la prueba de Chi cuadrado en la estadística se 
usa para evaluar las hipótesis sobre la relación entre dos variables de tipo categórico, 
es decir se usa para probar hipótesis correlacionales entre dos variables, no 
considera relaciones causales, los niveles de medición de medición de las variables 
pueden ser nominales u ordinales, respecto al procedimiento se utiliza una tabulación 
cruzada o tabla de contingencia.  
3.6. Aspectos Éticos 
Según Scipanov y Nistor (2020), la ética es una ciencia que estudia la moral, 
socialmente  son reglas de conducta que modulan las relaciones entre las personas 
y su papel en la sociedad; además un buen comportamiento en las actividades 
relacionadas a la actividad científica implica ciertas normas de buena conducta, 
relacionadas a temas como actividades de comunicación, divulgación, difusión, y 
publicación científica; un buen comportamiento en la investigación también incluye 
la utilización de métodos de investigación de acuerdo a criterios científicos, la 
utilización de datos éticamente confirmados, el respeto hacia el trabajo de otros 
investigadores; algunas conductas  no éticas en la investigación científica incluyen: 
informes engañosos, la publicación de resultados de trabajos previos como si fueran 
nuevos, producción de resultados falsos, ocultar resultados, interpretar de forma 
distorsionada, el plagio. Por otro lado, las diferencias de opinión con otros autores 
no constituyen faltas a la ética. 
Por lo mencionado en el párrafo anterior, el autor condujo la presente investigación 
bajo la ética que la investigación científica contempla, no se alterarán los resultados 
de la investigación, se hará uso de las normas APA Séptima edición citando 
correctamente a los autores para el respeto de la propiedad intelectual, respecto a la 
información recolectada de los estudiantes que participarán del estudio se 








4.1. Análisis Descriptivo 
 
Respecto a los resultados descriptivos, estos se detallan en la tabla 3 donde se 
observa que, de 91 encuestados, 34 estudiantes de farmacia y bioquímica de la 
universidad pública donde se hizo el estudio presentan actitudes hacia la 
investigación científica de nivel medio, los cuales representan el 37.4% del total de 
estudiantes encuestados; asimismo se puede apreciar que el 33% equivalente a 30 
estudiantes encuestados presenta un nivel bajo de actitudes hacia la investigación 
científica. Por otro lado, se aprecia un porcentaje de 29.7% equivalente a 27 
estudiantes encuestados cuyas actitudes hacia la investigación científica califican 
en un nivel alto. 
 
Tabla 3 
Niveles de las actitudes hacia la Investigación científica de los estudiantes de 











Niveles f % f % f % f % 
 
Bajo 30 33,0 35 38,5 32 35,2 31 34,1 
Medio 34 37,4 33 36,3 32 35,2 39 42,9 
Alto 27 29,7 23 25,3 27 29,7 21 23,1 
Total 91 100,0 91 100,0 91 100,0 91 100,0 
 
 
Además, se observa que del total de estudiantes de farmacia y bioquímica que 
fueron encuestados, 35 de ellos presentan un nivel bajo respecto a la dimensión 
cognitiva de las actitudes hacia la investigación científica, los cuales representan 
38.5% del total de estudiantes encuestados; asimismo se puede apreciar que 33 
estudiantes representados por el 36.3% califican en un nivel medio de la dimensión 
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cognitiva. Por otro lado, se aprecia que 23 estudiantes representados por el 25.3% 
presenta un nivel alto de la dimensión cognitiva.  
 
Por otro lado, se observa que del total de estudiantes de farmacia y bioquímica que 
fueron encuestados, 32 de ellos presentan un nivel bajo en la dimensión afectiva 
de las actitudes hacia la investigación científica, del mismo modo 32 estudiantes 
presentan un nivel medio respecto a la dimensión afectiva, los cuales representan 
35.2% y otro 35.2% del total de estudiantes respectivamente; asimismo se puede 
apreciar que 27 estudiantes representados por el 29.7% califican en un nivel alto 
de la dimensión afectiva.  
 
Finalmente, se observa que del total de estudiantes de farmacia y bioquímica que 
fueron encuestados, 39 de ellos presentan un nivel medio y 31 estudiantes presenta 
un nivel bajo respecto a la dimensión conductual de las actitudes hacia la 
investigación científica, los cuales representan 42.9% y el 34.1% del total de 
estudiantes respectivamente; asimismo se puede apreciar que 21 estudiantes 
representados por el 23.1% califican en un nivel alto de la dimensión conductual. 
 




Estilos de Aprendizaje en los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de una 









Acomodador 23 25,3 
Asimilador 24 26,4 
Convergente 25 27,5 
Divergente 19 20,9 




En la tabla 4 se muestra la distribución de los estudiantes de farmacia y bioquímica 
según su estilo de aprendizaje. Se observa que, el 27.5% de los estudiantes califica 
en un estilo convergente, lo cual equivale a 25 estudiantes; seguido del estilo 
asimilador el cual representa el 26.4% y equivale a 24 estudiantes, en tercer lugar, 
se presenta el estilo acomodador con el 25.3% con 23 estudiantes y finalmente el 
estilo divergente con el 20.9% del total y equivalente a 19 estudiantes encuestados. 
 
A continuación, en las siguientes tres tablas, se muestran las tablas de contingencia 
de las frecuencias de las dos variables de estudio que fueron utilizadas para el 
análisis inferencial de los resultados. 
 
Tabla 5 
Distribución de las actitudes hacia la investigación científica según estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de farmacia y bioquímica de una universidad pública 
de Tacna, 2021 
 














Bajo Recuento 7 6 6 11 30 
% del 
total 
7,7% 6,6% 6,6% 12,1% 33,0% 
Medio Recuento 11 5 12 6 34 
% del 
total 
12,1% 5,5% 13,2% 6,6% 37,4% 
Alto Recuento 5 13 7 2 27 
% del 
total 
5,5% 14,3% 7,7% 2,2% 29,7% 
Total Recuento 23 24 25 19 91 
% del 
total 
25,3% 26,4% 27,5% 20,9% 100,0
% 
 
La tabla 5 muestra que, en los estudiantes de farmacia y bioquímica de una 
universidad pública de Tacna; predomina una actitud hacia la investigación 
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científica de nivel “medio” representado por el 37.4% de los estudiantes; en el cual 
predomina un estilo de aprendizaje “convergente” representado por el 13.2% de los 
estudiantes; seguido de una actitud de nivel bajo representado por el 33.0%; y en 
este porcentaje predomina un estilo divergente con el 12.09%. Finalmente se 
observa una actitud de nivel alto con el 29.7% donde predomina el estilo asimilador 
representada por el 14.29% 
 
Tabla 6 
Distribución de la Dimensión Cognitiva de las actitudes hacia la investigación 
científica según estilos de aprendizaje en los estudiantes de Farmacia y Bioquímica 
de una universidad pública de Tacna, 2021. 
 
La tabla 6 muestra que, en los estudiantes de farmacia y bioquímica de la 
universidad pública de Tacna, predomina un nivel “bajo” respecto a la dimensión 
Cognitiva de las actitudes hacia la investigación científica representada por el 
38.5% de los estudiantes; en el cual predomina un estilo de aprendizaje 
 

















Bajo Recuento 6 5 10 14 35 
% del total 6,6% 5,5% 11,0% 15,4% 38,5% 
Medio Recuento 10 12 7 4 33 
% del total 11,0% 13,2% 7,7% 4,4% 36,3% 
Alto Recuento 7 7 8 1 23 
% del total 7,7% 7,7% 8,8% 1,1% 25,3% 
Total Recuento 23 24 25 19 91 




“divergente” representado por el 15.4% de los estudiantes, seguido de un nivel 
medio con el 36.3% de los estudiantes donde predomina el estilo asimilador con el 
13.19%, por último, se presenta un 25.3% con un nivel alto respecto a la dimensión 
cognitiva donde predomina un estilo convergente con el 8.79%. 
 
Tabla 7 
Distribución de la Dimensión Afectiva de las actitudes hacia la investigación 
científica según estilos de aprendizaje en los estudiantes de Farmacia y Bioquímica 
de una universidad pública de Tacna, 2021. 
 
















Bajo Recuento 6 8 7 11 32 
% del total 6,6% 8,8% 7,7% 12,1% 35,2% 
Medio Recuento 8 6 13 5 32 
% del total 8,8% 6,6% 14,3% 5,5% 35,2% 
Alto Recuento 9 10 5 3 27 
% del total 9,9% 11,0% 5,5% 3,3% 29,7% 
Total Recuento 23 24 25 19 91 
% del total 25,3% 26,4% 27,5% 20,9% 100,0% 
 
La tabla 7 muestra que, en los estudiantes de farmacia y bioquímica una 
universidad pública de Tacna, predomina un nivel “bajo” respecto a la dimensión 
afectiva representada por el 35.2% de los estudiantes; así como también predomina 
un estilo de aprendizaje “Divergente” representado por el 12.1% de los estudiantes. 
Sin embargo, un mismo porcentaje del 35.2% presenta un nivel medio en la 
dimensión afectiva, en el cual predomina un estilo “convergente” con el 14.3%, y 
por último encontramos un 29.7% que muestra una actitud hacia la investigación 




Distribución de la Dimensión Conductual de las actitudes hacia la investigación 
científica según estilos de aprendizaje en los estudiantes de Farmacia y Bioquímica 
de una universidad pública de Tacna, 2021 
 


















7 6 7 11 31 
% del 
total 
7,7% 6,6% 7,7% 12,1% 34,1% 
Medio Recuen
to 
13 6 14 6 39 
% del 
total 
14,3% 6,6% 15,4% 6,6% 42,9% 
Alto Recuen
to 
3 12 4 2 21 
% del 
total 
3,3% 13,2% 4,4% 2,2% 23,1% 
Total Recuen
to 
23 24 25 19 91 
% del 
total 
25,3% 26,4% 27,5% 20,9% 100,0
% 
 
La tabla 8 muestra que, en los estudiantes de farmacia y bioquímica de una 
universidad pública de Tacna, predomina un nivel “medio” respecto a la dimensión 
conductual de las actitudes hacia la investigación científica, representada por el 
42.9% de los estudiantes; en el cual predomina un estilo de aprendizaje 
“convergente” representado por el 15.4% de los estudiantes; seguido de un nivel 
bajo respecto a la dimensión afectiva, representado por el 34.1%; donde predomina 
un estilo divergente con el 12.09% y por último encontramos un 23.1% que muestra 
una actitud hacia la investigación de nivel alta donde predomina el estilo asimilador 





4.1. Análisis Inferencial 
 
Para el análisis inferencial de los datos y debido a la naturaleza de las variables de 
estudio se utilizó pruebas estadísticas no paramétricas. La comprobación de 
hipótesis general y específicas se hizo utilizando la prueba de Chi Cuadrado, el 
nivel de confianza y el nivel de significancia tomados en cuenta para los cálculos 
fueron de 95% y 5 % respectivamente. Además de aplicar la prueba de Chi 
Cuadrado, también se determinó el Coeficiente de Contingencia, estadístico que 
nos permite conocer el grado de asociación entre las variables de estudio.  
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la investigación, y es 
conveniente aclarar para el lector que, de aquí en adelante, “H0” significa hipótesis 
nula. “H1” significa hipótesis alterna (hipótesis de la investigación). 
 
4.1.1. Contraste de la Hipótesis general 
 
Como se aprecia en la Tabla 9, se presentan los resultados de la prueba de Chi 
cuadrado, donde se determina que existe relación entre la variable actitudes hacia 
la investigación científica y la variable estilos de aprendizaje en estudiantes de 
farmacia y bioquímica de una universidad pública de Tacna, 2021. A un nivel de 
significancia  = 5% y grados de libertad gl = 6, el Chi cuadrado crítico tiene un 
valor de 12,5916, mientras que el valor del  calculado tiene un valor de  35.766 
que resulta ser mayor que el Chi cuadrado crítico (12.5916). Por otro lado, en la 
tabla también se aprecia que el valor de significancia (bilateral) de p-value o p-valor 
= 0.015< 0,05, esto también ratifica la relación entre las variables. 
Además, se efectuó el cálculo del coeficiente de contingencia para una tabla de 
doble entrada de la prueba Chi cuadrado, se determinó un coeficiente de 
contingencia de C = 0.53; este valor muestra una correlación de grado moderado 





Análisis de la prueba de Chi Cuadrado de las actitudes hacia la investigación 
científica y los estilos de aprendizaje. 
 	
 = 0.015      
 
Cálculo del coeficiente de contingencia 
 




4.1.2. Contraste de la Primera Hipótesis Específica 
En la Tabla 10 se muestran los resultados de la prueba de Chi cuadrado, donde se 
determina que existe relación entre la dimensión cognitiva de las actitudes hacia la 
investigación científica y los estilos de aprendizaje en estudiantes de farmacia y 
bioquímica de una universidad pública de Tacna, 2021. A un nivel de significancia 
 = 5% y un grados de libertad gl = 6, el valor del Chi cuadrado crítico tiene un valor 
de 12,5916, mientras el valor del  calculado tiene un valor de 28.105, valor que 
resulta ser mayor que el Chi cuadrado crítico (12.5916). Por otro lado, se observa 
que el valor de significancia (bilateral) de p-value = 0.013< 0.05. Esto también 
ratifica que existe relación entre la dimensión cognitiva de las actitudes hacia la 





Análisis de la prueba de Chi Cuadrado de la dimensión cognitiva de las actitudes 
hacia la investigación científica y los estilos de aprendizaje 
 
  =0,013 
      
 
 =   +    =   28.10528.105 + 91 = 0.486 
 
Además, con el cálculo del coeficiente de contingencia para una tabla de doble 
entrada de la prueba Chi cuadrado, se encontró un coeficiente de C = 0.486; este 
valor muestra un grado de correlación de grado moderado entre la dimensión 
cognitiva de las actitudes hacia la investigación científica y los estilos de 
aprendizaje. 
 
4.1.3. Contraste de la Segunda Hipótesis específica 
 
En la Tabla 11 se muestran los resultados obtenidos luego de aplicar la prueba de 
Chi cuadrado, donde se determina que no existe relación entre la dimensión 
afectiva de las actitudes hacia la investigación científica y los estilos de aprendizaje 
en estudiantes de farmacia y bioquímica de una universidad pública de Tacna, 
2021. A un nivel de significancia  = 5% y grados de libertad gl = 6, el Chi cuadrado 
crítico tiene un valor de 12,5916, mientras que el valor del  calculado tiene un 
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valor de 12.472, valor que resulta ser menor que el chi cuadrado crítico (12.5916). 
Además, en la tabla también se puede observar que el valor de significancia 
(bilateral) de p-value = 0.097 ˃ 0.05. La interpretación de estos valores también 
ratifica que no existe relación entre la dimensión afectiva de las actitudes hacia la 
investigación científica y la variable estilos de aprendizaje. 
Tabla 11 
Análisis de la prueba de Chi Cuadrado de la dimensión afectiva de las actitudes 
hacia la investigación científica y los estilos de aprendizaje 
  =0,097        
 
 
4.1.4. Contraste de la Tercera Hipótesis específica 
 
Como se aprecia en la Tabla 12, se muestran los resultados luego de aplicar la 
prueba de Chi cuadrado, donde se determina que existe relación entre la dimensión 
conductual de las actitudes hacia la investigación científica y la variable estilos de 
aprendizaje en estudiantes de farmacia y bioquímica de una universidad pública de 
Tacna, 2021. A  un nivel de significancia  = 5% y grados de libertad gl = 6, tenemos 
que el Chi cuadrado crítico tiene un valor de 12,5916, mientras que el valor del  
calculado tiene un valor de 27.846, valor que resulta ser mayor que el Chi cuadrado 
crítico (12.5916). En ese mismo sentido, en la tabla se observa que el valor de 
significancia (bilateral) obtenido p-value = 0.004 < 0.05. Esto también confirma que 
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existe relación entre la dimensión conductual de las actitudes hacia la investigación 
científica y la variable estilos de aprendizaje.  
Tabla 12 
Análisis de la prueba de Chi Cuadrado de la dimensión conductual de las actitudes 
hacia la investigación científica y los estilos de aprendizaje 
 
 =0,004        
 
 =   +    =   27.84627.846 + 91 = 0.484 
 
Además, con el cálculo del coeficiente de contingencia para una tabla de doble 
entrada de la prueba Chi cuadrado se halló un coeficiente de C = 0.484; este valor 
muestra un grado de correlación moderada entre la dimensión conductual de las 












La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo general de determinar si 
existe relación entre la variable actitudes hacia la investigación científica y sus 
dimensiones (cognitivo, afectivo, conductual) con la variable estilos de aprendizaje 
en estudiantes pertenecientes a la especialidad de farmacia y bioquímica de una 
universidad pública de Tacna. Al cumplir los objetivos planteados al inicio de la 
investigación, en este capítulo se redacta la discusión de los resultados obtenidos 
por el autor contrastándolos con los obtenidos en trabajos previos. 
Los resultados alcanzados en esta investigación permiten afirmar que, si existe 
relación entre la actitud hacia la investigación científica y los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes de farmacia y bioquímica de una universidad pública de Tacna, 
2021; es así que con un nivel de significancia de 5% y confianza al 95%, y se 
comprueba a través de la prueba Chi cuadrado de Pearson, obteniendo un " =35.766 ˃ "$%&%"'   y un  − 	
 = 0.015 <  0.05 datos que permiten afirmar que 
existe relación entre las dos variables en estudio. Este resultado es similar al 
obtenido por Chipa (2020), en su investigación realizada en estudiantes de farmacia 
y bioquímica de una universidad de la ciudad de Lima, quien concluyó que existe 
una relación significativa entre las dos variables estudiadas, los estilos de 
aprendizaje y la actitud hacia la investigación científica. Sin embargo, resultan ser 
contrarios a los resultados hallados por Ince et al. (2018) en su investigación, donde 
determinó que no existe relación significativa entre la actitud hacia la investigación 
científica y los estilos de pensamiento, quien menciona que los estilos de 
pensamiento son formas de pensar exclusivas de los individuos, y que son usados 
de acuerdo a situaciones determinadas. 
Asimismo, los resultados alcanzados a nivel del objetivo general de esta 
investigación, luego de aplicar la prueba de Chi cuadrado, con el objetivo de saber 
el grado de correlación entre las variables se hizo el cálculo del coeficiente de 
contingencia para una tabla de doble entrada hallándose como resultado C = 0.53; 
este valor muestra un grado de correlación moderada entre las dos variables, 
actitudes hacia la investigación científica y estilos de aprendizaje. Estos resultados 
concuerdan con los obtenidos por Blanco (2017), quien en su investigación 
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realizada en una población de estudiantes universitarios peruanos también buscó 
determinar la relación o asociación entre la variable estilos de aprendizaje y las 
actitudes ante la investigación científica obteniendo un grado de correlación 
moderado tras aplicar la prueba de Chi Cuadrado y un valor de coeficiente de 
contingencia de C=0.62. 
Los resultados de esta investigación también son similares a los obtenidos por 
Bendezú (2021), quien en su estudio realizado en estudiantes universitarios 
peruanos encontró que existe relación positiva entre la variable actitud investigativa 
y la variable autoaprendizaje; respecto a esta comparación es importante 
mencionar que el autoaprendizaje es un constructo ligado de alguna manera a los 
estilos de aprendizaje. 
A nivel descriptivo se obtuvo que en los estudiantes de farmacia y bioquímica de 
una universidad pública de Tacna; predomina una actitud hacia la investigación 
científica de nivel “medio” representado por el 37.4% de los estudiantes y respecto 
al estilo de aprendizaje predomina el estilo “convergente” representado por el 
27.5% de los estudiantes, respecto a los estilos de aprendizaje, estos resultados 
difieren de los encontrados por Blanco (2017) quien obtuvo que la preferencia 
mayoritaria de los estudiantes encuestados es por el estilo de aprendizaje 
“divergente” con un porcentaje de 47.2 % y Chipa (2020) quien obtuvo una 
preferencia por el estilo de aprendizaje “asimilador” con 48.2%; la razón principal 
de estos resultados distintos es que según la teoría revisada respecto a los estilos 
de aprendizaje, éstos son características propias de los estudiantes en su manera 
de aprender, además de la distinta realidad social, educativa, cultural de los 
estudiantes encuestados; sin embargo, respecto a la variable actitudes hacia la 
investigación científica, los resultados obtenidos concuerdan con los de Blanco 
(2017) quien obtuvo un 46.7% de actitud neutra y Chipa (2020) con 45.6% de nivel 
medio de actitud.  
Respecto a los diversos estilos de aprendizaje de los encuestados, los resultados 
encontrados en este estudio demuestran que no existe una marcada prevalencia 
de alguno de ellos; sin embargo, al predominar de alguna forma el estilo 
convergente y el estilo asimilador, estos hacen en total el 53.9 % de los estudiantes, 
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al respecto es preciso mencionar que según Buaraphan (2015), los convergentes 
tienen preferencia por encontrar usos prácticos de las teorías y los motiva encontrar 
la relevancia de las situaciones, son capaces de resolver problemas, además toman 
decisiones en base a hallar soluciones, prefieren ocuparse de problemas técnicos 
en vez de asuntos sociales o interpersonales; respecto a los asimiladores, estos 
estudiantes tienen la capacidad de procesar una amplia gama de información y 
reducirla a una forma concisa y lógica, teniendo apego a entregar información 
organizada y  precisa, ellos prefieren una explicación clara, respetan el 
conocimiento de expertos.  
En este sentido, Rodríguez, Jiménez y Caicedo-Maya (2007) citados por Blanco 
(2017), argumentan que, el tema de las actitudes científicas se basa en el hecho 
de que estas pueden ser consideradas como causa del aprendizaje, ya que se 
entiende que el aprendizaje es favorecido por una actitud positiva; por el contrario, 
es dificultada por una actitud negativa. En ese mismo sentido, el aprendizaje de la 
investigación científica es favorecido por la actitud positiva hacia a la investigación.  
Del mismo modo esta investigación cumplió con los tres objetivos específicos 
planteados al principio de ésta, las cuales hacen referencia a las tres dimensiones 
de la variable actitudes hacia la investigación científica (cognitiva, afectiva, 
conductual); haciendo referencia a lo expuesto por Longe (2016), quien señala que 
las actitudes poseen tres componentes principales; primero un componente 
cognitivo, que se refiere a las creencias de una persona y este componente puede 
medirse a través de encuestas, entrevistas y otros; un componente afectivo, que 
envuelve los sentimientos y valoraciones; y un tercer componente conductual, que 
se refiere a las formas de actuar hacia un objeto y este puede evaluarse mediante 
observación directa. 
Respecto al primer objetivo específico se determinó que , a un nivel de significancia 
de 5% y confianza al 95% se obtuvo como resultado que existe relación entre la 
dimensión cognitiva de las actitudes hacia la investigación científica y los estilos de 
aprendizaje en estudiantes de farmacia y bioquímica de una universidad pública de 
Tacna, contraste realizado con la prueba Chi cuadrado de Pearson, obteniendo un 
" = 28.105 ˃ "$%&%"'   y un  − 	
 = 0.013 <  0.05, demostrando de esta 
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manera que existe relación entre la dimensión cognitiva de las actitudes hacia la 
investigación científica  y los estilos de aprendizaje. Asimismo, otros resultados 
alcanzados se observan en la tabla 6 donde predomina un nivel “bajo” respecto a 
la dimensión cognitiva representada por el 38.5% de los estudiantes; y en este nivel 
predomina un estilo de aprendizaje “divergente” representado por el 15.4% de los 
estudiantes. Además, con el coeficiente de contingencia cuyo valor es C = 0.486; 
se demuestra un grado de correlación moderada entre la dimensión cognitiva y los 
estilos de aprendizaje. Los resultados encontrados en esta investigación 
concuerdan con los encontrados por Chipa (2020), quien con p valor de 0.009 
también encontró relación entre la dimensión cognitiva de las actitudes hacia la 
investigación científica y la variable estilos de aprendizaje en estudiantes 
universitarios de farmacia y bioquímica.  
La dimensión cognitiva de las actitudes hacia la investigación, está conformada por 
los conocimientos y creencias de un individuo respecto a la investigación. Por su 
lado, Rivas (2006) citado por Blanco (2017) sostiene que, para referirse a la 
importancia de la investigación en ámbitos educativos,  lo que probablemente sea 
más importante, es aprender a investigar e indica que para investigar se aprende 
investigando. Pero mucho tienen que ver las habilidades, las actitudes y la cultura 
por la investigación.  
Respecto al segundo objetivo específico del estudio respecto de la dimensión 
afectiva, a un nivel de significancia de 5% y confianza al 95%, el estudio realizado 
determina que no existe relación entre la dimensión afectiva de las actitudes hacia 
la investigación científica y los estilos de aprendizaje en estudiantes de farmacia y 
bioquímica de una universidad pública de Tacna. Mediante la prueba Chi cuadrado 
de Pearson se ha obtenido un " = 12.472 <  "$%&%"'   y un  − 	
 =0.097 ˃ 0.05, valores que demuestran que no existe relación entre la dimensión 
afectiva y los estilos de aprendizaje, del mismo modo se obtuvieron resultados a 
nivel descriptivo los cuales se observan en la tabla 7 donde se muestra que 
predomina un nivel “bajo” respecto a la dimensión afectiva representada por el 
35.2% de los estudiantes; nivel en el cual predomina un estilo de aprendizaje 
“Divergente” representado por el 12.1% de los estudiantes. Sin embargo, un mismo 
porcentaje del 35.2% presenta un nivel medio en el cual predomina un estilo 
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“convergente” con el 14.3%. Por el contrario, en la investigación realizada por Chipa 
(2020), con un p valor de 0.000, muestra que si existe relación entre la dimensión 
afectiva de las actitudes hacia la investigación científica y los estilos de aprendizaje 
en una población de estudiantes universitarios. 
Respecto al tercer objetivo específico del estudio se determinó a un nivel de 
significancia de 5% y confianza al 95%, que si existe relación entre la dimensión 
conductual de las actitudes hacia la investigación científica y los estilos de 
aprendizaje en estudiantes de farmacia y bioquímica de una universidad pública de 
Tacna. Mediante la prueba Chi cuadrado de Pearson, obteniéndose para esto un 
" = 27.846 ˃ "$%&%"'   y un  − 	
 = 0.004 <  0.05 , valores que demuestran 
que existe relación entre la dimensión conductual de las actitudes hacia la 
investigación científica y los estilos de aprendizaje.  Asimismo, los resultados 
descriptivos alcanzados para la dimensión conductual se muestran en la tabla 8 
donde predomina un nivel “medio” respecto a la dimensión conductual representada 
por el 42.9% de los estudiantes; y en este nivel predomina un estilo de aprendizaje 
“convergente” representado por el 15.4% de los estudiantes. Además, con el 
coeficiente de contingencia cuyo valor fue C = 0.484; se demuestra un grado de 
correlación moderada entre la dimensión conductual de las actitudes hacia la 
investigación científica y los estilos de aprendizaje. Este resultado es similar al 
obtenido en la investigación de Chipa (2020), quien con un p valor de 0.000 
determino que si existe relación entre la dimensión conductual de las actitudes 
hacia la investigación científica y los estilos de aprendizaje. 
También es necesario mencionar que Aguilera y Perales (2020), en su investigación 
concluyen que existe relación entre la actitud hacia la ciencia y los estilos de 
aprendizaje, resultados que concuerdan con los hallados en esta investigación, 
recalcando que la actitud hacia la ciencia o actitudes científicas, teóricamente 
guardan cierto vinculo con las actitudes hacia la investigación científica.  
En base a los resultados encontrados en el presente estudio respecto a la relación 
entre las actitudes hacia la investigación científica y los estilos de aprendizaje, el 
autor de la presente investigación considera que hay otros factores que pueden 
tener relación con la actitud hacia la investigación científica, al respecto tenemos el 
estudio realizado por Echiverri et al. (2020), donde estudió los factores que forman 
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la actitud hacia la investigación en los estudiantes en una universidad de China, 
encontrando que el factor que más influye  en la actitud hacia la investigación en 
estudiantes universitarios es la tutoría de los docentes en el entorno de formación 
en investigación. Respecto a ello y concordando con lo expuesto por Echiverri et al. 
(2020), el fortalecimiento de las actividades docentes puede mejorar la confianza 
que tienen los estudiantes para promover la realización de investigaciones, y 
justamente una manera de mejorar la enseñanza de los docentes es que estos 
deben de tener en cuenta que en una sesión de clases los estudiantes presentan 
diversos estilos de aprendizaje, y para tener eficiencia en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la investigación, se debe proponer actividades de todo tipo en dichas 
sesiones.  
Con respecto a lo mencionado en el párrafo que precede, es necesario discutir las 
implicancias de los resultados obtenidos en esta investigación en el ámbito 
educativo, en ese sentido, el diagnóstico y reconocimiento de los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de farmacia y bioquímica es una información útil 
para proponer intervenciones educativas eficaces para desarrollar actitudes 
favorables hacia la investigación en el estudiantado. Estas ideas son reforzadas por 
Kanadli (2016) citado por Aguilera y Perales (2020), que en su trabajo de revisión 
llega a la conclusión que una intervención en educación basada en la determinación 
de los estilos de aprendizaje y las características de cada uno de ellos, podría tener 
incidencia en las actitudes que el estudiante presenta hacia el estudio de diversas 
materias.  
 
Los resultados obtenidos indican la necesidad de realizar otras investigaciones en 
esta línea sobre las posibles causas y los motivos de las actitudes hacia la 
investigación en los estudiantes participantes del estudio, como también en otras 
poblaciones. Partiendo del concepto de que todo aprendizaje se logra en 
interrelación entre los factores externos y los factores internos que intervienen en 
el individuo al momento o la hora del aprendizaje. Así como se aprende a leer o a 
caminar,  también se aprende a investigar, y la actitud hacia la investigación es un 
factor importante que interviene en ello, de ahí que coincidimos con Velásquez 
(2007) citado por Blanco (2017) cuando, al hablar sobre la actitud investigativa 
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señala que, una persona puede haber adquirido una excelente formación teórica, 
sobre métodos y técnicas de investigación ; pero ciertas características de su 
personalidad y ciertas actitudes vitales  pueden transformarse en un obstáculo para 
la investigación. 
Respecto a la relevancia de la investigación, la relación entre las actitudes hacia la 
investigación científica que presentan los estudiantes y sus estilos de aprendizaje, 
permiten tomar decisiones sobre el abordaje de la enseñanza en el contexto social 
donde se realizó el estudio. Al respecto Buaraphan (2015), menciona que de 
acuerdo al constructivismo y al enfoque centrado en el estudiante, reconocer los 
estilos de aprendizaje de éstos es una tarea relevante que permite a los docentes 
planificar actividades relacionadas al aprendizaje, en este caso de la investigación, 






















Como conclusión general el presente estudio determinó que las actitudes hacia la 
investigación científica se relacionan con los estilos de aprendizaje en los 
estudiantes de farmacia y bioquímica de una universidad pública de Tacna, 2021, 
esto en conformidad a los valores mostrados en la tabla 9: (" = 35.766 ,    −	
 = 0.015)  y estableciendo una correlación de grado moderada entre las 
variables de estudio mediante el cálculo del coeficiente de contingencia cuyo valor 
es 0.53. 
Segunda 
En esta investigación se concluye que la dimensión cognitiva de las actitudes hacia 
la investigación científica  se relaciona con los estilos de aprendizaje en estudiantes 
de farmacia y bioquímica de una universidad pública de Tacna, 2021,  esto en 
conformidad a los valores mostrados en la tabla N°10 (" = 28.105  ,    − 	
 =0.013 ) y estableciendo una correlación de grado moderada mediante el cálculo del 
coeficiente de contingencia cuyo valor es 0.486. 
Tercera 
El autor de esta investigación llega a la conclusión que no existe relación entre la 
dimensión afectiva de las actitudes hacia la investigación científica y los estilos de 
aprendizaje en estudiantes de farmacia y bioquímica de una universidad pública de 
Tacna, 2021 , esto en conformidad a  los valores mostrados en la tabla N°11 (" =12.472  ,  − 	
 = 0.097) que demuestran lo mencionado.  
Cuarta 
Se llega a la que la dimensión conductual de las actitudes hacia la investigación 
científica se relaciona con los estilos de aprendizaje en estudiantes de farmacia y 
bioquímica de una universidad pública de Tacna, 2021, esto en conformidad a los 
valores mostrados en la tabla N°12 (" = 27.846  ,  − 	
 = 0.004 y 
estableciendo una correlación de grado moderada mediante el cálculo del 






A los estudiantes, a motivarse, capacitarse y participar activamente en la 
investigación científica dado que el campo de la farmacia y bioquímica, es   una 
especialidad de las ciencias médicas, que gracias al aporte científico contribuye a 
la prevención, el diagnóstico, y el tratamiento de enfermedades que afectan a la 
sociedad. 
Segunda 
A los estudiantes, quienes manifiestan en promedio una actitud baja y media hacia 
a la investigación científica, deben mejorar e incrementar estos indicadores, 
teniendo en cuenta que su especialidad en una ciencia médica y uno de sus 
objetivos radica en contribuir a la sociedad; entregando, generando, desarrollando 
y consolidando el conocimiento, las habilidades y las destrezas que como 
profesionales han adquirido. 
Tercera 
A la escuela de formación de la institución universitaria donde se realizó la 
investigación y a sus docentes, evaluar y reconocer los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes y en la medida de lo posible utilizar ésta información para 
implementar o mejorar las metodologías de enseñanza educativa, tomando en 
cuenta las características propias y sus particularidades para de este modo lograr 
generar aprendizajes mucho más significativos especialmente de las asignaturas 
relacionados a la investigación científica. de esa manera serán más positivas las 
actitudes hacia la investigación de los estudiantes de la especialidad. 
Cuarta 
Al área encargada de investigación de la universidad donde se realizó el estudio, 
se recomienda fomentar la investigación en los estudiantes propiciando un enfoque 
cultural y de responsabilidad social respecto a sus líneas de investigación. Así 
mismo, se le recomienda la identificación y reconocimiento de aquellos estudiantes 
que muestren interés y actitudes positivas por la investigación científica, los cuales 
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pueden ser potenciales investigadores, motivando su iniciativa y participando como 
un guía en sus ideales.  
Quinta 
A la universidad donde se realizó el estudio, tener mayor interés en brindar y 
mejorar las competencias investigativas de los estudiantes, resaltando la 
importancia de proporcionar incentivos a los estudiantes que se interesen en la 
investigación, fortaleciendo así el campo de la investigación en las ciencias de la 
salud como es la farmacia y bioquímica. 
Sexta 
A los futuros investigadores del tema se recomienda, realizar nuevas 
investigaciones sobre las posibles causas u otros tipos de factores externos o 
internos que podrían influir de forma positiva o talvez de manera negativa en la 
actitud hacia la investigación científica en los estudiantes, entre ellos se puede 
hacer mención, por ejemplo, factores sociodemográficos, el acceso y uso de base 
de datos de revistas indexadas, facilidades de la universidad, hábitos de lectura, 
niveles de conocimiento de metodología de la investigación,  financiamiento, 
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia  
Título: Actitudes hacia la investigación científica y estilos de aprendizaje en estudiantes de farmacia y bioquímica de una universidad, Tacna, 2021. 
Autor: Mario Jesus Yapuchura Jalanoca 
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ANEXO 2: Operacionalización de la Variables 
Variable de 
Estudio 
Definición Conceptual Definición 
Operacional 














El constructo actitudes hacia 
la investigación científica se 
define como una 
organización persistente y 
duradera de creencias, 
sentimientos, y disposiciones 
en cuanto a la investigación 
por parte de los estudiantes, 
constructo que se encuentra 
formado por tres 
componentes o factores: 
afectivo, que es lo que 
estudiante siente, es decir 
los sentimientos y las 
emociones que la 
investigación produce en él; 
cognitivo, lo que el 
estudiante cree saber o sabe 
respecto a la investigación; y 
un componente conductual, 
lo que el estudiante está 
dispuesto a hacer o hace en 
cuanto a la investigación 







et al., 2016), 
con 34 ítems 
para medir las 
dimensiones. 9 
ítems para la 
dimensión 
afectiva, 12 
ítems para la 
dimensión 
cognoscitiva, 13 
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De acuerdo a De la Hoz et 
al. (2018), los estilos de 
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formas en que una persona 
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ANEXO 06: Confiabilidad del instrumento “Escala de actitudes hacia la 
investigación Científica “ 
Escala: ALL VARIABLES 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 22 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 22 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,851 34 
 
ESCALA SI SE ELIMINA UN ELEMENTO 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en elementos 
estandarizados N de elementos 
,851 ,856 34 
 
 
Se puede observar que el valor de confiabilidad obtenido es 0.851 > 0.8 lo que 
indica que nuestro instrumento “ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA 
INVESTIGACION CIENTIFICA (EACIN)” es confiable, el cual responde a la 













































































































1 2 4 2 2 3 1 3 3 2 2 2 4 3 1 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 1 3 2 3 4 2 2 2 2 3 
2 4 3 2 2 3 1 3 3 2 1 1 4 3 2 3 2 1 1 2 3 1 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 1 3 2 
3 4 2 4 2 3 0 2 2 2 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 2 4 3 2 3 4 1 4 2 4 2 
5 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 
6 4 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 1 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 1 4 3 3 4 4 4 
7 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
8 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
9 0 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 2 1 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
1
0 
4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 1 4 3 4 3 
1
1 
4 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 4 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 2 
1
2 
4 3 3 4 4 1 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 
1
3 
4 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 2 3 3 1 1 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
1
4 
4 2 1 4 4 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 1 3 3 
1
5 
4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 1 4 2 3 3 2 2 
1
6 
4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 2 1 2 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 
1
7 
4 3 4 4 4 2 4 2 1 3 2 4 4 1 3 2 2 2 3 4 2 3 3 1 2 3 2 1 4 1 3 2 3 3 
1
8 
4 3 2 3 3 2 3 3 1 2 1 4 2 1 3 1 3 1 2 3 3 3 2 2 1 3 2 1 4 1 3 3 3 3 
1
9 
4 4 4 3 4 2 4 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 2 4 2 2 2 4 2 3 4 3 4 4 4 2 
2
0 
4 3 4 4 4 0 4 4 2 1 4 4 3 1 3 1 2 2 4 3 4 2 1 2 3 3 2 1 2 1 3 3 4 1 
2
1 
4 1 3 3 4 4 3 2 1 2 2 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 1 
2
2 












ANEXO 08: Matriz de Datos de la Variable Actitudes hacia la investigación 
científica 
  



































































































































































1 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 4 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 
0
2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 1 1 3 1 2 2 
0
3 4 2 4 3 3 4 3 1 4 4 4 4 2 4 0 3 4 2 3 4 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 4 4 4 4 
0
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 2 4 3 3 3 4 2 4 4 4 2 2 4 3 2 2 2 2 1 2 
0
5 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 
0
6 4 4 4 1 4 2 3 1 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
0
7 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 
0
8 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 
0
9 0 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 1 3 3 
1
0 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 1 3 
1
1 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 
1
2 4 4 3 3 4 4 3 1 4 3 3 3 3 3 1 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 
1
3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 1 4 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 4 
1
4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 1 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 
1
5 4 4 3 2 4 3 3 1 4 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 2 3 3 
1
6 4 4 3 2 3 4 4 2 4 4 2 4 3 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 2 4 4 4 
1
7 4 4 4 3 4 3 3 1 4 3 2 3 3 4 2 2 1 2 3 2 2 4 4 2 1 3 4 2 2 2 3 1 1 3 
1
8 4 3 4 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2 1 2 3 3 3 1 2 2 1 1 3 2 2 1 3 
1
9 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 2 2 3 4 3 2 2 3 4 2 2 2 2 3 2 
2
0 4 4 4 3 3 2 3 1 2 3 3 4 3 4 0 4 1 2 4 3 2 4 4 4 2 1 3 1 2 4 1 2 1 1 
2
1 4 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 1 3 4 2 1 2 1 2 2 3 4 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 
2
2 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 3 2 2 3 2 2 4 3 2 1 2 
2




4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 
2
5 2 2 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 0 0 3 0 0 0 2 
2
6 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 
2
7 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 
2
8 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 1 2 2 3 1 2 1 2 3 2 1 3 3 4 0 3 2 1 2 1 1 2 0 2 
2
9 1 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 4 3 2 3 1 2 2 4 4 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 1 
3
0 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 
3
1 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 2 4 2 2 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 2 4 3 3 1 3 
3
2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
3
3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
3
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 1 4 1 3 3 3 1 2 1 4 
3
5 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
3
6 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
3
7 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 1 2 4 2 2 3 1 2 4 3 1 3 2 3 2 2 2 1 1 2 
3
8 3 3 4 3 4 4 3 1 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 
3
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4
0 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 1 3 1 3 0 4 1 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 1 3 4 
4
1 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 
4
2 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 
4
3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 
4
4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
4
5 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
4
6 4 4 4 3 4 3 3 4 0 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 
4
7 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 2 4 
4
8 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 1 2 1 2 4 3 2 0 0 3 4 4 0 1 3 1 1 2 2 1 1 1 
4
9 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 0 3 2 2 4 4 1 3 4 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 3 1 4 3 1 
5
0 4 2 3 2 3 3 4 3 3 2 1 4 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 2 2 4 1 2 2 1 2 2 2 4 
5
1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 2 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 1 2 3 3 3 2 2 2 3 
5




3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 2 
5
4 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
5
5 0 4 4 3 4 4 4 0 4 4 4 4 3 3 4 4 1 3 1 4 0 0 1 4 0 4 3 4 4 4 0 4 0 1 
5
6 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 1 3 2 3 2 3 3 2 4 1 2 4 4 3 1 4 2 3 3 2 3 2 3 2 
5
7 3 4 2 2 4 3 3 1 3 2 2 2 0 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 
5
8 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
5
9 4 4 4 2 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 1 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
6
0 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 
6
1 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 2 2 3 4 2 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 
6
2 4 4 4 4 4 4 3 0 4 4 4 4 4 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 2 3 3 2 2 4 2 3 3 4 
6
3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 
6
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 2 4 2 3 3 1 2 4 4 3 2 3 4 3 1 2 3 1 1 2 
6
5 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6
6 4 2 1 2 1 1 1 3 3 3 2 1 1 3 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 2 1 3 2 0 3 
6
7 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 0 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 4 3 2 4 3 
6
8 4 4 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6
9 4 3 3 4 3 2 3 3 0 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 0 3 2 2 1 3 1 3 2 2 
7
0 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
7
1 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 
7
2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 
7
3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 
7
4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 4 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 
7
5 2 3 2 3 1 3 3 0 3 3 0 3 2 3 3 2 0 3 2 3 3 1 4 2 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 
7
6 3 3 4 2 2 4 3 4 4 3 2 4 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 
7
7 3 4 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 1 3 1 3 1 4 1 
7
8 3 3 3 4 3 3 3 1 4 3 3 3 3 1 1 1 0 2 1 2 2 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 2 3 
7
9 4 4 4 1 4 2 3 0 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
8
0 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 1 3 3 2 4 1 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 
8




2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 
8
3 4 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
8
4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 3 
8
5 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
8
6 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 1 3 3 
8
7 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 3 2 1 2 3 1 2 2 3 2 1 1 
8
8 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
8
9 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 
9
0 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 1 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 
9






























































































1 3 4 1 2 4 1 3 2 3 4 2 1 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 2 1 4 3 1 2 4 3 1 2 2 4 3 1 
0
2 3 1 4 2 3 4 2 1 1 4 3 2 1 4 2 3 3 4 2 1 4 3 1 2 3 1 2 4 3 2 1 4 3 4 1 2 
0
3 3 4 2 1 4 3 2 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 4 3 1 2 1 2 3 4 3 2 4 1 1 2 3 4 
0
4 2 1 4 3 3 1 2 4 2 1 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 4 3 3 1 4 2 3 1 2 4 1 3 2 4 
0
5 4 1 2 3 3 4 2 1 4 2 3 1 4 2 1 3 1 3 4 2 2 3 4 1 4 1 3 2 4 3 2 1 4 3 2 1 
0
6 3 1 4 2 4 3 2 1 1 2 4 3 2 3 1 4 2 4 3 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 1 2 3 1 4 2 
0
7 2 3 4 1 3 2 4 1 3 4 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 1 3 2 4 2 3 4 1 4 1 2 3 
0
8 2 1 3 4 4 3 2 1 2 4 3 1 3 1 2 4 2 4 3 1 1 4 2 3 2 1 4 3 4 3 1 2 3 2 1 4 
0
9 4 1 3 2 1 2 3 4 4 3 2 1 2 3 1 4 2 4 1 3 2 3 1 4 3 2 1 4 1 3 2 4 1 2 3 4 
1
0 3 2 4 1 2 4 3 1 1 2 4 3 2 3 4 1 2 1 3 4 4 1 3 2 1 4 3 2 4 1 2 3 1 2 3 4 
1
1 4 2 3 1 2 3 4 1 1 2 3 4 3 2 4 1 1 4 3 2 4 2 3 1 1 2 3 4 3 2 1 4 1 3 4 2 
1
2 3 1 4 2 2 1 4 3 1 3 4 2 2 1 3 4 1 2 4 3 1 4 2 3 3 4 1 2 2 4 1 3 2 1 4 3 
1
3 1 2 3 4 4 2 3 1 1 2 3 4 4 2 1 3 2 1 3 4 1 2 3 4 2 4 3 1 3 2 1 4 1 2 4 3 
1
4 2 3 4 1 4 1 3 2 2 3 4 1 3 4 2 1 1 3 4 2 3 4 1 2 2 4 3 1 4 1 2 3 1 4 3 2 
1
5 3 1 4 2 3 2 4 1 2 3 4 1 3 1 4 2 1 2 4 3 4 3 2 1 2 4 1 3 1 4 3 2 3 1 4 2 
1
6 4 2 3 1 2 3 4 1 1 3 4 2 1 3 2 4 1 3 4 2 2 3 4 1 1 2 4 3 2 3 4 1 2 1 4 3 
1
7 4 2 3 1 3 4 2 1 2 3 1 4 3 2 1 4 2 3 1 4 3 4 2 1 2 1 3 4 3 4 1 2 1 4 3 2 
1
8 3 2 4 1 3 2 1 4 4 2 3 1 2 1 4 3 2 1 4 3 3 4 2 1 1 3 4 2 2 1 3 4 3 2 1 4 
1
9 3 1 4 2 3 2 4 1 1 3 4 2 4 1 2 3 2 1 4 3 1 4 2 3 3 1 4 2 3 2 1 4 1 2 4 3 
2
0 4 2 3 1 4 3 2 1 1 4 3 2 4 3 2 1 3 2 4 1 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 1 2 4 3 2 1 
2
1 4 1 3 2 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 
2
2 3 2 4 1 4 3 2 1 1 3 4 2 3 1 2 4 1 2 4 3 3 4 2 1 2 1 3 4 1 2 3 4 2 3 1 4 
2
3 4 1 3 2 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 1 4 1 3 4 2 4 3 2 1 3 2 4 1 3 2 1 4 4 3 2 1 
2
4 2 1 3 4 4 3 2 1 1 4 3 2 2 1 3 4 1 2 4 3 2 4 1 3 1 2 3 4 4 2 1 3 1 4 2 3 
2




6 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 3 2 1 4 1 2 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 1 2 3 4 2 3 1 4 
2
7 3 1 4 2 3 2 4 1 1 4 3 2 3 2 1 4 2 3 4 1 1 3 2 4 1 3 4 2 4 3 2 1 2 1 3 4 
2
8 4 1 2 3 1 3 4 2 4 2 3 1 1 2 3 4 1 2 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 3 4 1 2 4 1 3 2 
2
9 1 2 3 4 2 1 3 4 2 3 1 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 4 1 2 3 4 
3
0 4 1 3 2 4 3 1 2 3 2 4 1 3 1 2 4 1 2 3 4 1 4 3 2 1 4 3 2 1 2 3 4 3 2 4 1 
3
1 4 2 3 1 4 2 3 1 1 2 4 3 1 2 3 4 2 3 4 1 1 4 2 3 2 4 1 3 3 2 1 4 4 3 2 1 
3
2 2 1 3 4 3 2 4 1 1 3 4 2 3 4 2 1 1 2 4 3 1 3 2 4 1 4 2 3 2 1 4 3 1 3 4 2 
3
3 3 2 1 4 4 1 3 2 1 2 3 4 1 4 3 2 2 3 1 4 1 2 3 4 1 2 4 3 2 3 4 1 2 3 1 4 
3
4 3 1 4 2 1 3 4 2 4 3 2 1 3 4 2 1 1 4 2 3 1 4 3 2 2 3 1 4 3 4 2 1 1 4 3 2 
3
5 3 1 4 2 2 3 4 1 1 4 2 3 2 3 1 4 4 3 1 2 3 4 2 1 1 4 3 2 2 4 1 3 1 4 2 3 
3
6 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 1 2 3 4 1 4 3 2 3 2 1 4 1 4 2 3 
3
7 4 3 1 2 3 2 4 1 3 4 2 1 3 4 1 2 4 3 2 1 3 2 4 1 2 3 4 1 3 4 2 1 2 1 3 4 
3
8 4 1 3 2 4 3 2 1 1 4 3 2 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 4 2 3 1 3 2 1 4 1 3 2 4 
3
9 1 2 4 3 4 3 2 1 1 4 2 3 2 1 3 4 1 3 4 2 1 2 4 3 3 2 4 1 3 2 1 4 1 2 3 4 
4
0 1 2 4 3 3 2 4 1 2 3 4 1 3 1 2 4 1 2 3 4 1 2 4 3 4 2 3 1 1 4 3 2 1 2 3 4 
4
1 1 2 4 3 4 1 2 3 1 2 4 3 1 2 3 4 1 4 3 2 1 4 3 2 4 3 2 1 4 3 1 2 4 2 1 3 
4
2 3 2 4 1 4 1 3 2 1 4 3 2 2 4 1 3 2 4 3 1 3 2 1 4 2 3 1 4 1 2 3 4 2 3 1 4 
4
3 4 1 2 3 2 3 1 4 3 4 1 2 4 3 1 2 2 4 1 3 1 3 4 2 1 2 4 3 2 4 1 3 2 3 1 4 
4
4 1 3 4 2 2 3 4 1 1 3 4 2 2 1 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 3 4 2 1 4 2 3 3 1 2 4 
4
5 3 1 4 2 3 1 2 4 3 1 4 2 4 3 1 2 3 2 4 1 3 1 4 2 4 2 3 1 2 1 3 4 2 1 3 4 
4
6 2 3 1 4 3 4 2 1 1 2 4 3 3 2 4 1 1 4 2 3 3 1 2 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 2 3 1 
4
7 1 2 4 3 2 3 4 1 3 4 2 1 1 3 4 2 4 2 3 1 3 4 2 1 1 3 2 4 2 4 1 3 3 2 4 1 
4
8 2 3 1 4 3 1 2 4 3 2 1 4 2 3 4 1 3 2 4 1 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 4 3 2 
4
9 1 3 2 4 3 2 1 4 1 3 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 1 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 2 4 
5
0 4 3 2 1 3 4 2 1 4 2 1 3 3 4 1 2 4 3 2 1 2 1 4 3 4 1 3 2 2 4 1 3 4 3 1 2 
5
1 1 3 4 2 3 2 4 1 1 3 2 4 3 4 2 1 1 2 4 3 3 2 4 1 2 4 3 1 2 3 1 4 1 2 3 4 
5




3 3 2 4 1 3 2 4 1 2 3 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 2 1 3 2 3 4 1 1 2 3 4 
5
4 4 1 3 2 2 4 3 1 1 4 2 3 4 1 3 2 1 2 4 3 1 4 2 3 1 2 4 3 3 2 1 4 4 3 2 1 
5
5 4 3 1 2 4 1 3 2 4 3 1 2 1 3 2 4 4 1 2 3 4 2 1 3 1 3 2 4 4 1 2 3 1 4 2 3 
5
6 4 1 3 2 2 1 4 3 1 2 4 3 2 1 3 4 1 2 4 3 2 3 4 1 3 1 2 4 1 2 3 4 1 3 2 4 
5
7 4 2 3 1 2 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
5
8 2 3 1 4 2 1 3 4 2 4 3 1 3 4 2 1 4 3 2 1 1 2 3 4 2 3 1 4 4 1 2 3 4 2 1 3 
5
9 4 3 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 3 2 1 2 3 4 1 2 4 1 3 3 2 4 1 3 4 2 1 1 2 3 4 
6
0 4 3 2 1 4 3 1 2 4 3 2 1 4 2 3 1 4 3 2 1 1 3 2 4 4 2 3 1 3 4 1 2 4 2 3 1 
6
1 4 3 2 1 1 2 3 4 2 3 4 1 1 2 4 3 2 1 4 3 3 4 2 1 1 3 2 4 1 2 3 4 4 2 3 1 
6
2 4 3 1 2 4 2 3 1 2 3 1 4 4 3 1 2 3 4 2 1 4 3 2 1 1 2 3 4 2 3 1 4 1 2 4 3 
6
3 1 2 4 3 1 4 3 2 1 3 4 2 2 1 4 3 1 2 4 3 1 4 3 2 2 4 3 1 1 4 3 2 1 2 4 3 
6
4 4 2 3 1 1 2 4 3 1 3 4 2 1 3 4 2 1 4 3 2 1 2 3 4 2 4 3 1 3 1 2 4 1 2 3 4 
6
5 4 1 3 2 3 4 2 1 3 2 4 1 2 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 4 3 1 4 3 1 2 1 2 3 4 
6
6 3 2 4 1 4 3 1 2 3 2 1 4 1 2 3 4 1 4 3 2 4 2 3 1 3 1 4 2 2 4 1 3 2 3 4 1 
6
7 2 4 3 1 3 2 4 1 1 3 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 2 1 4 3 2 1 2 4 3 1 1 3 2 4 
6
8 3 1 4 2 2 1 3 4 3 4 2 1 4 2 1 3 1 2 4 3 4 3 2 1 1 4 3 2 4 3 1 2 4 1 3 2 
6
9 4 3 2 1 4 2 1 3 4 1 3 2 1 3 4 2 4 1 2 3 1 3 4 2 1 4 2 3 3 1 4 2 2 4 1 3 
7
0 4 1 3 2 3 2 4 1 1 3 4 2 3 1 4 2 1 2 4 3 1 3 4 2 3 2 4 1 2 1 3 4 2 1 3 4 
7
1 3 1 4 2 4 2 3 1 2 1 3 4 4 2 3 1 1 3 2 4 2 1 4 3 1 2 4 3 3 2 1 4 1 2 3 4 
7
2 3 1 2 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 4 3 3 2 4 1 3 2 4 1 2 1 4 3 1 4 3 2 2 4 3 1 
7
3 3 1 2 4 2 4 1 3 4 3 2 1 3 2 4 1 1 2 3 4 1 3 4 2 1 3 4 2 4 1 2 3 1 2 3 4 
7
4 4 1 2 3 3 2 4 1 1 4 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 2 2 1 4 3 2 3 1 4 2 3 4 1 
7
5 4 1 2 3 3 4 2 1 3 1 2 4 2 1 4 3 2 3 4 1 2 3 4 1 3 2 1 4 3 2 1 4 4 2 3 1 
7
6 2 4 3 1 2 4 3 1 2 1 4 3 1 3 2 4 1 2 4 3 4 1 3 2 3 4 2 1 1 2 4 3 1 2 4 3 
7
7 4 1 3 2 3 1 2 4 4 3 2 1 1 4 3 2 1 3 4 2 2 4 3 1 1 4 3 2 3 1 4 2 1 3 4 2 
7
8 4 2 3 1 3 4 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 3 1 2 4 3 2 1 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 
7




0 4 1 3 2 2 3 4 1 2 3 4 1 3 1 4 2 3 1 4 2 2 3 4 1 2 1 4 3 1 4 2 3 4 3 1 2 
8
1 1 2 3 4 4 1 3 2 1 2 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 3 1 4 2 1 2 3 4 3 1 2 4 2 1 3 4 
8
2 1 2 3 4 3 1 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 3 2 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 1 3 4 1 3 2 4 
8
3 1 3 4 2 2 1 3 4 4 2 3 1 2 4 1 3 1 3 4 2 2 1 4 3 2 3 4 1 4 2 1 3 1 2 3 4 
8
4 3 1 2 4 3 4 1 2 3 4 2 1 3 2 1 4 2 1 4 3 4 3 2 1 1 3 2 4 1 4 3 2 4 2 3 1 
8
5 3 2 1 4 3 4 1 2 3 2 4 1 1 2 4 3 3 2 4 1 3 2 4 1 4 1 2 3 3 2 4 1 4 3 2 1 
8
6 4 1 3 2 4 2 3 1 4 3 1 2 3 4 1 2 1 3 4 2 3 4 2 1 2 4 3 1 3 2 1 4 1 2 4 3 
8
7 4 1 3 2 3 1 4 2 4 3 2 1 4 1 2 3 3 1 4 2 2 3 1 4 2 3 4 1 3 2 1 4 1 4 3 2 
8
8 3 1 2 4 4 2 3 1 1 2 3 4 3 4 1 2 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2 1 2 3 4 2 3 4 1 
8
9 4 1 3 2 3 4 2 1 1 4 3 2 4 3 2 1 1 3 4 2 3 2 4 1 3 2 1 4 3 4 1 2 3 2 1 4 
9
0 3 1 4 2 3 4 2 1 3 4 2 1 4 2 3 1 1 2 3 4 1 2 4 3 3 1 2 4 2 3 1 4 3 1 2 4 
9

















ANEXO 10: Tabla para el Chi Cuadrado Critico 
Distribución Chi Cuadrado X2 
P = Probabilidad de encontrar un valor mayo o igual que el chi cuadrado tabulado, ν = Grados de Libertad 
 
ν/p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 
1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 2,0722 1,6424 1,3233 1,0742 0,8735 0,7083 0,5707 0,4549 
2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 3,7942 3,2189 2,7726 2,4079 2,0996 1,8326 1,5970 1,3863 
3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 5,3170 4,6416 4,1083 3,6649 3,2831 2,9462 2,6430 2,3660 
4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 6,7449 5,9886 5,3853 4,8784 4,4377 4,0446 3,6871 3,3567 
5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 9,2363 8,1152 7,2893 6,6257 6,0644 5,5731 5,1319 4,7278 4,3515 
6 22,4575 20,2491 18,5475 16,8119 14,4494 12,5916 10,6446 9,4461 8,5581 7,8408 7,2311 6,6948 6,2108 5,7652 5,3481 
7 24,3213 22,0402 20,2777 18,4753 16,0128 14,0671 12,0170 10,7479 9,8032 9,0371 8,3834 7,8061 7,2832 6,8000 6,3458 
8 26,1239 23,7742 21,9549 20,0902 17,5345 15,5073 13,3616 12,0271 11,0301 10,2189 9,5245 8,9094 8,3505 7,8325 7,3441 
9 27,8767 25,4625 23,5893 21,6660 19,0228 16,9190 14,6837 13,2880 12,2421 11,3887 10,6564 10,0060 9,4136 8,8632 8,3428 
10 29,5879 27,1119 25,1881 23,2093 20,4832 18,3070 15,9872 14,5339 13,4420 12,5489 11,7807 11,0971 10,4732 9,8922 9,3418 
11 31,2635 28,7291 26,7569 24,7250 21,9200 19,6752 17,2750 15,7671 14,6314 13,7007 12,8987 12,1836 11,5298 10,9199 10,3410 
12 32,9092 30,3182 28,2997 26,2170 23,3367 21,0261 18,5493 16,9893 15,8120 14,8454 14,0111 13,2661 12,5838 11,9463 11,3403 
13 34,5274 31,8830 29,8193 27,6882 24,7356 22,3620 19,8119 18,2020 16,9848 15,9839 15,1187 14,3451 13,6356 12,9717 12,3398 
14 36,1239 33,4262 31,3194 29,1412 26,1189 23,6848 21,0641 19,4062 18,1508 17,1169 16,2221 15,4209 14,6853 13,9961 13,3393 
15 37,6978 34,9494 32,8015 30,5780 27,4884 24,9958 22,3071 20,6030 19,3107 18,2451 17,3217 16,4940 15,7332 15,0197 14,3389 
16 39,2518 36,4555 34,2671 31,9999 28,8453 26,2962 23,5418 21,7931 20,4651 19,3689 18,4179 17,5646 16,7795 16,0425 15,3385 
17 40,7911 37,9462 35,7184 33,4087 30,1910 27,5871 24,7690 22,9770 21,6146 20,4887 19,5110 18,6330 17,8244 17,0646 16,3382 
18 42,3119 39,4220 37,1564 34,8052 31,5264 28,8693 25,9894 24,1555 22,7595 21,6049 20,6014 19,6993 18,8679 18,0860 17,3379 
19 43,8194 40,8847 38,5821 36,1908 32,8523 30,1435 27,2036 25,3289 23,9004 22,7178 21,6891 20,7638 19,9102 19,1069 18,3376 














ANEXO 12: Solicitud y Carta de aceptación de la aplicación de instrumentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
